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تطوير الوس                  ائو املتع    ددة على الرس              وم املتحرك    ة  ,٢٠٢٠نور اس              ن    ة نوفيطري
تونتاس              تيكة و تعليم اللعة العربية يف املدرس              ة الثانوية خدجية س              ورااباي، برَنمج 
، الدراسات العليا فيالتعليم اللعة العربية اباجلامعة احلكومية اَلسالمية سنن امفيل   
,طوير عرىب   ,Toontastic, مدرسة:  كلمات املفتاحيةلا  
 
والواس طة يف هذا الزمن أنواع كثرية . فنرى الواس طة اجليدة احلس نة للتطبيق يف التعليم . 
فنحن نريد أن نطبق تطوير الوس  ائو املتعددة ابس  تخدام الص  ور املتحركة يف تعليم اللغة 
العربية يف املدرس         ة العالية خدجية بس         ورااباي . ونرى أن تطبيق ذلك التطوير يس         اعد 
 التعليم وجيعل الطالب ساهلني يف فهم املادة .عملية التدريس و 
. ١ يلي: لبحث كمااسئلة ألباحث اكتب ، لسابقةالبحث ت انطالقا من مشكالا
كيف تطوير الوس           ائو املتعدد على الرس           وم املتحركة تعلم اللعة يف املدرس           ة الثانوية 
كيف تطبيق الوس    ائو املتعدد على الرس    وم املتحركة تعليم اللعة .  ٢,خدجية س    ورااباي  
كيف فعالية بتطبيق الوس           ائو .  ٣, العربية يف املدرس           ة الثا نوية خدجية س           يورااباي  
 .املتعدد على الرسوم املتحركة تعليم العة العربية يف املدرسة الثانوية خدجية سوراباي 
 ، ف    ريف  ٠.٠5> ٠.٠٠٠مهي    ة بن    اًء عل    ى اجل    دول م    ن املع    روف أن قيم    ة األ
Ho ويقب    ل Ha ل    ذلك اك    ن اس    تنتاه م    ن ذل    ك أن هن    ا  اختالف    ات املتوس    و.
ب          ني نت           ائج ال          تعلم قب           ل اَلختب          ار وبع           ده وه          و يوج           د  ث          ري لالس           تخدام 
اس      رتاتيجيات ال      تعلم العربي      ة م      ع تط      وير الوس      ائو املتع      ددة القائم      ة عل      ى الرس      وم 
 تعل    م الط    الب يف الص    ف العاش    ر م    نيف َتس    ني نت    ائج  املتحرك    ة تونتاس    تيك
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Teknologi menjadi hal yang tidak dapat dihindarkan lagi dalam 
dunia pendidikan termasuk pembelajaran bahasa asing. Beragam 
kemungkinan ditawarkan oleh teknologi untuk meningkatkan kualitas 
pembelajaran bahasa asing. Dari latar belakang penelitian ini 
membutuhkan pada aplikasi multimedia interaktif pendamping untu 
pembelajaran bahasa Arab di SMA Khadijah.  
Berdasarkan permasalahan penelitian sebelumnya, peneliti 
menyusun pertanyaan penelitian sebagai berikut: 1. Bagaimana 
pengembangan multimedia pada pembelajaran bahasa animasi di SMA 
Khadijah Surabaya? , 2. Bagaimana cara mengaplikasikan multimedia 
pada pembelajaran animasi bahasa Arab di sekolah menengah Khadija 
Suryabaya? , 3. Seberapa efektif penerapan multimedia pada animasi 
untuk pembelajaran siswa Arab di SMA Khadijah Surbaya?  
 Adapun metode penelitian ini menggunakan research method 
and development ( R & D ) dan metode kuantitatif. Penelitian ini 
menggunakan instrumen tes, quisioner, dan interview. Tes yang 
digunakan dalam pebelitian ini adalah post test dan pre test. Setelah 
peneliti mendesain materi, peneliti melakukan ujicoba, analisis data 
sampai menemukan kesimpulan sebagai berikut: 1) Produk aplikasi 
sangat cocok digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab sebab 
mempunyai hasil stastistik deskriptif dari kedua sampel yang diteliti 
yakni grup kontrol dan grup eksperiment. Untuk nilai grup kontrol 
diperoleh rata-rata hasil belajar atau mean sebesar 61.75. sedangkan 
untuk nilai grup eksperiment diperoleh nilai sebesar 95.16. jumlah 
responden atau siswa yang digunakan sebagai sampel adalah sebanyak 
24 orang siswa.. 2) Penerapan yang telah dilakukan di SMA Khadijah 
Surabaya memberi hasil yang sangat memuaskan yakni adanya 
peningkatan pembelaran bahasa Arab, keefektifan ini didukung juga 
terhaap hasil wawancara dan hasil quisioner siswa. 
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The various possibilities offered by technology to improve the quality 
of foreign language learning. Toontastic is an animation digital 
storytelling tool that teaches kids how to organize and present story 
ideas through cartoons.  
Based on the previous research problems, the researcher compiled the 
following research questions: 1. How is the development of multimedia 
in animation language learning at SMA Khadijah Surabaya? , 2. How 
do you apply multimedia to learning Arabic animation at the Khadija 
Suryabaya Middle School? , 3. How effective is the application of 
multimedia to animation for learning Arabic students at Khadijah 
Surbaya High School? The objectives that the researchers wanted to 
achieve in this study were: 1. Knowledge of multimedia development 
in animation, language learning at Khadijah High School Surabaya, 2. 
Knowing how to apply multimedia to animation, teaching Arabic at 
SMP Hatice Surabaya, 3. Knowing how effective the application of 
multimedia is in Arabic animation learning at Khadijah High School 
Surabaya. 
This shows that there is significant improvement in Arabic language 
according to the groups. The difference prove that the use of animation 
in learning sessions contribute to the achievement of students in the 
Arabic language. This study advocate the idea that animation 
applications can be integrated as part of language teaching aid to 
positively improve student achievement, classroom learning 
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 لبحث اخلفية أ .  
اللغةةةةةةةةة الدى اةةةةةةةةة ليةةةةةةةةلغ اللغةةةةةةةة   الل لاةةةةةةةةة   ةةةةةةةة  اللغةةةةةةةةة ا  ةةةةةةةة       
 1اإلسالم .  ن ى الن س أمهاة التكلم هب  منذ زمن ط يل . 
 اللغةةةةةةةةة الدى اةةةةةةةةة لغةةةةةةةةة الملةةةةةةةةى   الكةةةةةةةةى  الةةةةةةةةذ    ةةةةةةةة   ةةةةةةةة  ا  ةةةةةةةةل    
 انت ةةةةةةةى  ةةةةةةة  اإلسةةةةةةةالم .  لةةةةةةةذال   ةةةةةةة   لةةةةةةة  ا  ةةةةةةةل      ةةةةةةةذا الدةةةةةةة   أ  
يتدل ةةةةة ا اللغةةةةةة الدى اةةةةةة . سندةةةةةى أ  اإلنل نا ةةةةةا    ي ةةةةة ل  ةةةةةم أ  يتدل ةةةةة ا 
 لةةةةةةذا  ةةةةةة   اللغةةةةةة   ا ونتاةةةةةةة  يتكل ةةةةةة ا هبةةةةةة        ةةةةةةة هبةةةةةة  اللغةةةةةةة الدى اةةةةةةة . 
يتحثةةةةةةة    ةةةةةةةن طىيملةةةةةةةة لدلةةةةةةةام اللغةةةةةةةة الدى اةةةةةةةة  الةةةةةةةتكلم هبةةةةةةة    لا ةةةةةةة ل  النةةةةةةة س
 2للدجم أ  يتكل  ا ابللغة الدى اة   ا  تملتل الملىي  . 
 انت ةةةةةةةى غ س اللغةةةةةةةة الدى اةةةةةةةة   لنل نا ةةةةةةةا  ن ةةةةةةةىا   ا ةةةةةةة  .    مةةةةةةة  
ا ؤس ةةةةة   الد مةةةةةة  مل ةةةةةم غ س اللغةةةةةة الدى اةةةةةة .  لدلةةةةةم  دةةةةة ال ةةةةةال  اللغةةةةةة 
لاةةةةةةة .  لدلةةةةةةم  دةةةةةة ا   غ اللغةةةةةةة الدى اةةةةةةة    ةةةةةةغى م الدى اةةةةةةة   ا ل سةةةةةةة الد 
.    نةةةةةةة  اللغةةةةةةةة الدى اةةةةةةةة نسدةةةةةةةة لةةةةةةةتد اإلنل نا ةةةةةةة  أ  يكل ةةةةةةة ا ا ونتاةةةةةةة  
هبةةةةةةة     ل ةةةةةةة ل م للتد ةةةةةةة    الةةةةةةةلين    ملةةةةةةةىا   الكتةةةةةةة  الدى اةةةةةةةة الةةةةةةة  أل  ةةةةةةة  
الدل ةةةة   .  يلةةةة  يةةةةلع  لةةةة  أمهاةةةةة لدلةةةةام اللغةةةةة الدى اةةةةة .  لةةةةذل   ةةةة   النةةةة س 
   ا طىيملةةةةةةةةةةة لدلةةةةةةةةةةام اللغةةةةةةةةةةة الدى اةةةةةةةةةةة     لاةةةةةةةةةةة التةةةةةةةةةةل ي    ةةةةةةةةةةل   أ  ي ةةةةةةةةةة
 3 التدلام  ين ؤ ا ال ىيمل   ا ختل ة اجلال  احل نة .
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  ةةةةةةةة   الت ةةةةةةةة   التكن لةةةةةةةة و  يةةةةةةةةؤ ى النةةةةةةةة س   التدلةةةةةةةةام .   ثةةةةةةةة  مةةةةةةةةن 
النةةةةةةةةة س ي ةةةةةةةةةتخلم ن    التدلةةةةةةةةةام .   د ةةةةةةةةة م ي ةةةةةةةةةتخلم ن    لدلةةةةةةةةةام اللغةةةةةةةةةة 
  واةةةةةةةةل  ي ةةةةةةةةنة لت ةةةةةةةة يى ا ونتاةةةةةةةةة .   ةةةةةةةةىج للنةةةةةةةة س التكن ل واةةةةةةةة  طىيملةةةةةةةة 
لدلةةةةةةام اللغةةةةةةة ا ونتاةةةةةةة   من ةةةةةة  ل ةةةةةة يى ا  ةةةةةة    ا  لاةةةةةةة لل ةةةةةةل س الةةةةةةذ   ةةةةةة   
 4 مصل ا لل ال    التدلام .
  ةةةةةة   ل واةةةةةة  لدلةةةةةةام اللغةةةةةةة الدى اةةةةةةة   ا ل سةةةةةةة الد لاةةةةةةة   ي ةةةةةةتنل ل  
النحةةةةة      ةةةةةل ل  م ةةةةة    الكةةةةةالم  الكت  ةةةةةة . أمةةةةة  لدلةةةةةام  ن  ةةةةةى اللغةةةةةة الةةةةة  
ا  ةةةةةىغا   التدتةةةةة ا  الت ا ةةةةةلاة  طىيملةةةةةة الةةةةةتل     ا جةةةةة   ينةةةةة  ع لنمل ةةةةةم ل  
الت لةةةةةةة   لةةةةةةة  الةةةةةةةتكلم ابللغةةةةةةةة الدى اةةةةةةةة      ينةةةةةةة  ع الت لةةةةةةة   لةةةةةةة   ن  ةةةةةةةى 
 5لل  اللغة .
  ةةةةةة   لةةةةةة  ا ةةةةةةل س ام  ةةةةةةل     ةةةةةةىج التدلةةةةةةام ا  تةةةةةة ز ل ال ةةةةةة    
 ت تاةةةةةةةة  طىيملةةةةةةةةة التدلةةةةةةةةام ا تتكةةةةةةةةى   ا  ىيةةةةةةةةة  سةةةةةةةة ل  لل ةةةةةةةةال  أ  ي   ةةةةةةةة ا 
 س .  ميكةةةةةن لل ةةةةةل س أ    ةةةةةل  ةةةةة  طىيملةةةةةة التدلةةةةةام ا تتكةةةةةى   ال اسةةةةة ة الةةةةةل
  Dictionary of Educationالصةةةحاحة .    نةةة  ال اسةةة ة للتدلةةةام   
 لدةةةةةة    لاةةةةةةة التةةةةةةل ي   التدلةةةةةةام   مثةةةةةةل مةةةةة غ  لةةةةةة ز اإلسةةةةةةتدالم   الك ملةةةةةةة 
 6ال ت  ة  ال الم  التل  ز  الىسم التا ين  الك تا لى .
لةةةةةةةةةةةام   لاةةةةةةةةةةةة لتلاةةةةةةةةةةة  اإلسةةةةةةةةةةةتدالم      لاةةةةةةةةةةةة   نةةةةةةةةةةة    لاةةةةةةةةةةةة التد
اإللصةةةةةة ع .   ةةةةةةل  ةةةةةة   ا ةةةةةةل س  ةةةةةةل   الدىا اةةةةةةل     لاةةةةةةة التدلةةةةةةام مةةةةةةىا ا . 
  ةةةةةةةل  ةةةةةةةىج  7  ةةةةةةةذل   تةةةةةةة ت ل  ال اسةةةةةةة ة لتدةةةةةةة  لتلاةةةةةةة  اإلسةةةةةةةتدالم   . 
ل ةةةةةةة   الدلةةةةةةةم التكن لةةةةةةة و  للنةةةةةةة س أ ةةةةةةةا   واةةةةةةةل  ي ةةةةةةةنة    لةةةةةةة م ال اةةةةةةةة . 
                                                          
4 Aliba'ul Chusna, "Pembelajaran Bahasa Arab Berbasis Multimedia", Cendikia Vol. 
10 No. 2 (Desember 2012) 278. 
5 Hanik Makliatussikah, "Pembelajaran Bahasa Arab untuk SMA (Analisis Tujuan 
dan Materi Ajar)", Al-Itijah, Vol. 02, No. 1, (Januari-Juni 2009) 
6 Enny Dwi Lestariningsih, "Pemanfaatan Multimedia Untuk Meningkatkan 
Keterampilan Berbahasa Siswa SMA", Prosiding Ilmiah Nasional Guru (TING) 
VIII, (Universitas Terbuka Convention Center, 26 November 2016) 360. 
7 Renti Yasmar, "Multimedia Interaktif Pembelajaran Bahasa Arab Untuk Siswa 
Madrasah Aliyah", Arabiyatuna: Jurnal Bahasa Arab, Vol. 1, No. 2, (2017) 202. 
 

































تاةةةةةة  ا   ثةةةةةةة  لن سةةةةةة  م ةةةةةةةا ة  ال سةةةةةة دد ا تدةةةةةةلغ   ةةةةةةةل  ى ةةةةةة  للنةةةةةةة س ا 
 م تد ل   . 
 ةةةةةةةل ط لةةةةةةة  أ  يتتدةةةةةةة ا الةةةةةةةل س   سةةةةةةةم  لدلةةةةةةةام اللغةةةةةةةة الدى اةةةةةةةة يملت ةةةةةةة 
أ  ي تملةةةةةةة ا طىيملةةةةةةةة التدلةةةةةةةام  لل ةةةةةةةل سم او ةةةةةةةة .   ةةةةةةة   ا ةةةةةةةل س خيةةةةةةة طت م 
الت ةةةةةة  ل  لاتتةةةةةةل  ةةةةةةل ط لةةةةةة  مةةةةةة اغ التدلةةةةةةام   ساكةةةةةة    ةةةةةة يت التدلةةةةةةام لدلا ةةةةةة  
 يى ا   سلتا  . 
س ةةةةةم ال ةةةةةال   دةةةةة ا ةةةةة اغ سةةةةةم   ةةةةة يت التدلةةةةةام الت ةةةةة  ل  أ يةةةةةل  ةةةةة  
الةةةةةةةة   ان ةةةةةةةة  ا ةةةةةةةةل س  ا ت يثةةةةةةةةة  ةةةةةةةة  ا   غ    دةةةةةةةة ا ةةةةةةةة غا  الةةةةةةةة   ل  ةةةةةةةةم 
ا ةةةةةةةةل س هبةةةةةةةة  .   ةةةةةةةة ع التةةةةةةةة يث    ةةةةةةةةن الل اسةةةةةةةة       ليا  ةةةةةةةة   ا ةةةةةةةةل س   
  ةةةةةةةم اللغةةةةةةةة الدى اةةةةةةةة ي ةةةةةةةتخلم الصةةةةةةة    الىسةةةةةةةم  يى ةةةةةةةة ا   ةةةةةةة     دةةةةةةة 
    التدلةةةةةام   سةةةةةا كن لل ةةةةةال  أ  يت لكةةةةة ا اللغةةةةةة الدى اةةةةةة ال سةةةةة دد ا تدةةةةةلغ
 ال سةةةةة دد ا تدةةةةةلغ     ةةةةةذا الةةةةةومن سا ةةةةة  منةةةةة سل  ثةةةةة   أ ةةةةةى   ةةةةةام حلاةةةةة   8.  
النةةةةةة س   مثةةةةةةل     لاةةةةةةة التةةةةةةل ي   التدلةةةةةةام .  ل    ي  ةةةةةةم ال ةةةةةةال  ا ةةةةةة غا  
الةةةةة   ان ةةةةة  ا ةةةةةل س إلهب م ةةةةة   ط   ةةةةة     ساتخةةةةةذ ال اسةةةةة ة إل ةةةةةىا  ا ةةةةة غ  . 
  يان ةةةة   ةةةةل ا ةةةةل س ا ةةةة غ  الصةةةةد  ة  ال ةةةة  ة  نةةةةل ي ةةةةن طال ةةةة    ساختةةةة   أ
ال اسةةةةة ة الصةةةةةحاحة لتتلاةةةةة  للةةةةة  ا ةةةةة غ  . أ  يان ةةةةة   ةةةةةل ا ةةةةةل س الصةةةةةد  ة 
  لتلاةةةةةةة  ا ةةةةةةة غ    ساتخةةةةةةةذ ال اسةةةةةةة ة   الةةةةةةةة ل  ةةةةةةة    لتلاةةةةةةة  ا ةةةةةةة غ  .  لةةةةةةةذا  
 9  ن  ال اس ة ل   ل ال ال    س م ا  اغ الصد  ة . 
   ةةةةةةةةذا الةةةةةةةةومن أنةةةةةةةة اي  ثةةةةةةةة  . سنةةةةةةةةىغ ال اسةةةةةةةة ة اجلاةةةةةةةةل   ال اسةةةةةةةة ة 
احل ةةةةةةةةةنة للت تاةةةةةةةةة    التدلةةةةةةةةةام . سةةةةةةةةةنحن نىيةةةةةةةةةل أ  ن تةةةةةةةةة  ل ةةةةةةةةة يى ال سةةةةةةةةة دد 
ا تدةةةةةةةةلغ  ابسةةةةةةةةتخلام الصةةةةةةةة   ا تحى ةةةةةةةةة   لدلةةةةةةةةام اللغةةةةةةةةة الدى اةةةةةةةةة   ا ل سةةةةةةةةة 
                                                          
8 Muhammad Luqman Hakim, Asrowi, Muhammad Akhyar, "Pengembangan 
Multimedia Interaktif Mata Pelajaran Bahasa Arab Materi Profesi bagi Siswa kelas 
VIII SMP IT Al-Huda Wonogiri", Jurnal Teknologi Pendidikan Vol. 20, No. 3 
(Desember 2018) 
9 Fuad Iskandar, "Efektivitas Pembelajaran Bahasa Arab dengan menggunakan 
Teknologi Multimedia di SMP IT Masjid Syuhada Yogyakarta", (Tesis – UIN 
Sunan Kalijaga, 2016) 
 

































الد لاةةةةةة  ل ةةةةةة   ةةةةة  اابذ .  نةةةةةىغ أ  ل تاةةةةة  يلةةةةة  الت ةةةةة يى ي ةةةةة  ل   لاةةةةةة 
  دل ال ال  س  ل    س م ا  غ  .التل ي   التدلام  
 
 تحديدهو لبحث امشكلة ب .  
    لتح اس لة أيدل ا  لت ي   ل  ال  لأ ى   ا  كالاظ ى  د 
 :          لت ح سا   يل 
  نةةةةةةة    لاةةةةةةةة التدلةةةةةةةام   لاةةةةةةةة لتلاةةةةةةة  اإلسةةةةةةةتدالم      لاةةةةةةةة اإللصةةةةةةة ع .  .1
 .   ل     ا ل س  ل   الدىا ال     لاة التدلام مىا ا
 ت تاةةةةةةة  طىيملةةةةةةةة التدلةةةةةةةام ا تتكةةةةةةةى   ا  ىيةةةةةةةة  سةةةةةةة ل  لل ةةةةةةةال  أ  ي   ةةةةةةة ا  .2
 الل س
 ي  :امن  ال ة ن   لتح  ساك ا   ذ     كالاحتليل م    أ
 لموضوعية  :ود الحدا .1
  لدلام اللغة الدى اة . ي تصدت  ظن الن س أهنم   
  ل ةةةةةةةة   الدلةةةةةةةةم التكن لةةةةةةةة و     ةةةةةةةةذا الةةةةةةةةومن  دةةةةةةةةل   لاةةةةةةةةة التةةةةةةةةةل ي
 حمت وة ل  ال س دد ا تدلغ  . التدلام 
 . لم ال س دد ا تدلغ  حبا  ي وت     لدلام اللغة اللدى اة  
   ل ةةةةةةة يى ال سةةةةةةة دد ا تدةةةةةةةلغ   ابسةةةةةةةتخلام الصةةةةةةة   ا تحى ةةةةةةةة يملاةةةةةةةل  لةةةةةةة
 ا  غ  ا س ساة ال ايل  لل صل الت سل   ا ل سة الد لاة .
  ةةةةةةةة   اسةةةةةةةتدلاغ ل ةةةةةةة يى ال سةةةةةةة دد ا تدةةةةةةةلغ  ابسةةةةةةةتخلام الصةةةةةةة   ا تحى 
 لدلام اللغة الدى اة .
  لن اةةةةةذ ل ةةةةة يى ال سةةةةة دد ا تدةةةةةلغ  ابسةةةةةتخلام الصةةةةة   ا تحى ةةةةةة   لدلةةةةةام
 اللغة الدى اة .
    لملةةةةةةةةةليى ل ةةةةةةةةة يى ال سةةةةةةةةة دد ا تدةةةةةةةةةلغ  ابسةةةةةةةةةتخلام الصةةةةةةةةة   ا تحى ةةةةةةةةةة
لدلةةةةةام اللغةةةةةة الدى اةةةةةة مةةةةةن و ةةةةةة حتملاةةةةة  النتةةةةة ت     مةةةةةن و ةةةةةة م خةةةةةى  
 ال ال  .
 

































 تدةةةةةةةةلغ  ابسةةةةةةةةتخلام الصةةةةةةةة   ا تحى ةةةةةةةةة الدىا اةةةةةةةةل   ل ةةةةةةةة يى ال سةةةةةةةة دد ا 
 ال  حتىت  ل  لن اة م     ال ال    لدلام اللغة الدى اة .
    احلةةةةةةةةةل الصةةةةةةةةةحاح   ل ةةةةةةةةة يى ال سةةةةةةةةة دد ا تدةةةةةةةةةلغ  ابسةةةةةةةةةتخلام الصةةةةةةةةة
  ا تحى ة لتن اة م     ال ال    لدلام اللغة الدى اة .
ة طةةةةةةةال  ال صةةةةةةةل الد  ةةةةةةةى   ا ل سةةةةةةةة الد لاةةةةةةةة  ل ةةةةةةةلمكانية : ود الحدا .2
ا  لت ي  يىيل   اسة    لالت ي   ذه   ا ت ا ل   ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  اابذ .   
غ   تدلاسة   ل س دد   لالتدلم للتالماذ   لل  ايد   ل  ال 
 لتدل اةا
سةةةةةةةةاتم لوةةةةةةةةىا  التحةةةةةةةة     ال صةةةةةةةةل ا  ع مةةةةةةةةن الدةةةةةةةة م لزمانية : ود الحدا .3
 2019/2020الل اس  
 
 لبحثاسئلة  ج .  أ
  اف الت ي  ال  لة التح      يل :ان الق من م كال  التح  ال   ملة   
حن   TOONTASTIC  اف ل  يى ال سة دد ا تدلغ  ل  الىسة م ا تحى ة  .1
 لدلم اللدة الدى اة   ا ل سة الث ن ية ول ة س  اابذ؟ 
 ةةاةةف لةة ةةتةةاةة  لةة ةة يةةى الةة سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة دةةد ا ةةتةةدةةةةةةةلغ  ةةلةة  الةةىسةةةةةةةةةةةةةةةة م ا ةةتةةحةةى ةةةةةةةة  .2
 TOONTASTIC  حن  لدلم اللدةةة الدى اةةة   ا ةةل سةةةةةةةةةةةةةةةةة الثةة ن يةةة وةةل ةةة
 س  اابذ؟ 
 اف سدةةةة لاةةةةة  ت تا  ل  يى ال سةةةةةةةةةةةةةةةةةة دد ا تدةةةةلغ  ل  الىسةةةةةةةةةةةةةة م ا تحى ةةةةة  .3
 TOONTASTIC  حن  لدلم اللدةةة الدى اةةة   ا ةةل سةةةةةةةةةةةةةةةةة الثةة ن يةةة وةةل ةةة







































 لبحثاف اهدد .  أ
  :التح   ذا      ا  ل  ال  لىيل التح  أ  حتملامل 
حن   TOONTASTIC مدىسة ل  يى  ال س دد ا تدلغ  ل  الىس م ا تحى ة  .1
 لدلم اللدة الدى اة   ا ل سة الث ن ية ول ة س  اابذ
مةدةىسةةةةةةةة لة ةتةاة  لة ة يةى الة سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة دةد ا ةتةدةةةةةةةلغ  ةلة  الةىسةةةةةةةةةةةةةةة م ا ةتةحةى ةةةةةةةة  .2
 TOONTASTIC  حن  لدلم اللدةةة الدى اةةة   ا ةةل سةةةةةةةةةةةةةةةةة الثةة ن يةةة وةةل ةةة
 س  اابذ
ىسةةةةةةةة سدةةةةةةة لاةةةةةةةة ل  يى ال سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة دد ا تدةةةةةةةلغ  ل  الىسةةةةةةةةةةةةةةة م ا تحى ةةةةةةةة مد .3
 TOONTASTIC  حن  لدلم اللدةةة الدى اةةة   ا ةةل سةةةةةةةةةةةةةةةةة الثةة ن يةةة وةةل ةةة
 س  ااب 
 
  لبحثاهمية أه. 
 نظراي .1
نكتةةةةةة   ةةةةةةذه الىسةةةةةة لة  نتحةةةةةة   ةةةةةةن ا  ةةةةةة دل لندةةةةةةى أ ةةةةةةى ل تاةةةةةة  ل ةةةةةة يى ال سةةةةةة دل 
اللغةةةةةةةة الدى اةةةةةةة   ا ل سةةةةةةة الد لاةةةةةةةة ا تدةةةةةةلغ  ا ن سةةةةةةتة ل  الصةةةةةةة   ا تحى ةةةةةةة   لدلةةةةةةام 
 ل ةةةةةة   ةةةةة  اابذ    ن ةةةةة   الن ةةةةةىذ  الةةةةة  لدل ن  ةةةةة    لدلةةةةةام اللغةةةةةة الدى اةةةةةة  ةةةةةىي  
 اجل مدة س نن أمتال اإلسالماة احلك ماة س  اابذ .
 لةةةةذا نىوةةةة  نتاجةةةةة  ةةةةةذا التحةةةة  أ  لكةةةة    تةةةةة لت ةةةةة يى  لةةةة م ال اةةةةة  م ةةةةة  ل    
     ةةةةةة لدلةةةةةام اللغةةةةةة الدى اةةةةةة   ا ل سةةةةةة الد لاةةةةةة الت كةةةةةى  ةةةةةن لمل يةةةةةة  وانةةةةةة الدلةةةةة م 
  ل ة     اابذ .
   لا  .2
  نل نظى ا ل سة
نىوةةةةة  نتاجةةةةةة  ةةةةةذا التحةةةةة  أ  لكةةةةة   م ةةةةة مهة  ن ةةةةةىا  أس سةةةةة   نةةةةةل نظةةةةةى ا ل سةةةةةة 
 إل ال  نملص   لدلام اللغة الدى اة   ا ل سة الد لاة  ل ة     اابذ .
 
 

































  نل ا ل س .3
أ  لكةةةةة   م ةةةةة مهة   ن ةةةةةىا  نةةةةةل ا ةةةةةل س ياةةةةة   دةةةةةل نىوةةةةة  نتاجةةةةةة  ةةةةةذا التحةةةةة  
ىيملة الةةةةة    ةةةةةطال ةةةةة  سةةةةة  ي   ن ةةةةة     لدلةةةةةام اللغةةةةةة الدى اةةةةةة .  نىوةةةةة   ةةةةةذه ال 
حبثنةةةةةةة   ن ةةةةةةة  أ  لكةةةةةةة   سكةةةةةةةى      لاةةةةةةةة لدلةةةةةةةام اللغةةةةةةةة الدى اةةةةةةةة   ا ل سةةةةةةةة الد لاةةةةةةةة 
  ل ة     اابذ .
  نل ال  ل  .4
  ي ةةةةةةةة  ا  ةةةةةةةةىغا   نىوةةةةةةةة  نتاجةةةةةةةةة  ةةةةةةةةذا التحةةةةةةةة  أ  لكةةةةةةةة   م ةةةةةةةة  ل  لل ةةةةةةةةال 
اجلليةةةةل    لةةةة  ا ةةةة اغ    لكةةةة   مهةةةةة  ةةةةم   لدلةةةةام اللغةةةةة الدى اةةةةة   ا ل سةةةةة الد لاةةةةة 
  ل ة     اابذ .
 
 الدراسات السابقة.  و
        ي  :  تدلملة  تحث   الدل اة   التح الت ي   ل   د اطلل ا
 10سيف اهلدى .1
 ل ةةةةةةال  الةةةةةة نم  الدةةةةةة    ل ةةةةةةلاغ مةةةةةة اغ لدلةةةةةةام م ةةةةةة    اإلسةةةةةةت  ي :  انلعنوا
  : التح   الت  يى   مل سة مب وكىط  الث ن ية أم نة ا مة
  ل ةةةةةةةةةةلاغ مةةةةةةةةةة اغ لدلةةةةةةةةةةام م ةةةةةةةةةة    اإلسةةةةةةةةةةت  ي ل ةةةةةةةةةةال  الةةةةةةةةةة نم  :  افألهدا
   الد    : التح   الت  يى   مل سة مب وكىط  الث ن ية أم نة ا مة
  غ   ا ملصةةةةةةةة غ مةةةةةةةةن التحةةةةةةةة     ةةةةةةةةذه الىسةةةةةةةة لة  ةةةةةةةة  ل ةةةةةةةة يى مةةةةةةةةلمنهج : ا 
التدلةةةةةةام م ةةةةةة    اإلسةةةةةةت  ي لل صةةةةةةل ا  ع   ا ل سةةةةةةة الد لاةةةةةةة ا  تةةةةةة ز  أم نةةةةةةة 
ا مةةةةةةة مب و  ىطةةةةةة     مدىسةةةةةةة سد لاةةةةةةة مةةةةةة غ  لدلةةةةةةام م ةةةةةة    اإلسةةةةةةت  ي لتن اةةةةةةة 
مةةةةةةة  ى  اإلسةةةةةةةت  ي ل ةةةةةةةال  الةةةةةةة نم  الدةةةةةةة      ا ل سةةةةةةةة الد لاةةةةةةةة ا ت اةةةةةةةو  
 أم نة ا مة مب و  ىط 
  لنتيجة ا: 
                                                          
10 Saiful Huda, ―   الد    ال نم  ل ال  ا ست  ي م     لدلام مى غ :الث نىا  ا م  أم ن  مل س     الت ى  التح
 .(Tesis—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018) ‖ل لاغ مبىجىكىط  
 
 

































ل صل ال لتة   غ ا ع ّ للي  ست     التدلا اة    ااغ   ال  يى أ   .1
لد    م و  ىط   صل الث ن ية ل *م  ا مة ام نة أسة  مبل   ا
ص لنص ا  ت  ة  ل   كل   ا ص  ة التدلا اة اغ ا  ا ل   ت  ة 
ل  اة ع سد  وال م و      ل        ة ص النص  ا  ت  ة ا
 ل لتة.غ اللي  ست     ام  
ل لتة   غ اللي سةّ     مبلع  ست    ا اة    لتدلااغ ا  أ  ا .2
   لد    م و  ىط  لى   م  الث ن ية ل *م  ا ع  ال صل ا
أللي  ست  ا لدى اة   ايىا  أ  أل لتة    ااو ا م ام نة غ ّ
  ن    ى   غ الدلغ  الدلال  لت  ن الدى اة اجل لة اس م  
ل  اوة  للiي م تل   م   للتلاستخلا  حلة    مملت لة 
وال    ثىّ. ا يصل   ل    دلاغ ا  أ  ا ل  ا    ا      أ
   ل  ا ل  ع   ملت اوة    للاوّل
 11احلكم اجمليد .2
 ل ةةةةة يى اللدتةةةةةة اللغ يةةةةةة لتن اةةةةةة م ةةةةة    الملةةةةةىا   ابسةةةةةتخلام الةةةةةىنم  :   انلعنوا
 ال الش
  يملصةةةةةةةةل التحةةةةةةةة     ةةةةةةةةذه الىسةةةةةةةة لة لت ةةةةةةةة يى اللدتةةةةةةةةة اللغ يةةةةةةةةة :  افألهدا 
ال ةةةةةةالش   سأ يةةةةةةل  تلةةةةةة  اللدتةةةةةةة لن اةةةةةةة م ةةةةةة    الملةةةةةةىا   ابسةةةةةةتخلام الةةةةةة نم  
لل ةةةةةةةةةةال  مةةةةةةةةةةن ال صةةةةةةةةةةل الثةةةةةةةةةة من   ا ل سةةةةةةةةةةة الث ن يةةةةةةةةةةة سةةةةةةةةةة نن غ وةةةةةةةةةة   
     وىا   م نغ  
  ا   لملى   اللغ ية لتن اة م  اللدتة الت ي    اطّ    :أ   لمنهجا
ل تا  ا  ملل     ل    نا     إلسمش  ىن م  سال ABAام   ستخل
     اللدتة   ا  لث  ( لتالماذ Ayo Baca Arab) س  للدتة لل لا
غ  جل    ال   يةغ  اجل اي  امن ن ا    امد م   يصل  ل  مل
                                                          
11 Khakam Majid , “Tathwir AL Lu‟bah Al Laghwiyah Litanmiyati Maharoh Al 
Qiro‟ah Bi Istikhdaami Al Barnaamiji Flash”. (Tesis--UIN Sunan Ampel 
Surabaya, 2016) . 
 
 

































لصحاح    لذين   م   تحكا    الصن  اة غ  اجل    اجماةال ا
لتالماذ      ا(لتن اة م  57ع  ) للغ ية سد اللدتة   ل  ا ل الى.ا
 لملتل   ا  تت التالماذ  نل ع اوة مدلأ  غ يا  ا   لملىا
 أ تتةةةةةةة  ا لدةةةةةةة   اللغ يةةةةةةةة الةةةةةةة   ةةةةةةة     ا ؤلةةةةةةةف سد لات ةةةةةةة  مةةةةةةةن : لنتيجة ا
 أول حت   طال ة الملىا  
 12املفتاح املفيد .3
 ل ةةةةةةةةة يى مةةةةةةةةة اغ لدلةةةةةةةةةام م ةةةةةةةةة    الكةةةةةةةةةالم ل ةةةةةةةةةال  ا  ةةةةةةةةةت غ :  انلعنوا
الثن  يةةةةةةةة  لةةةةةةة  أسةةةةةةة س ا ةةةةةةةن   الدل ةةةةةةة  : التحةةةةةةة   الت ةةةةةةة يى مةةةةةةةل الت تاةةةةةةة  
الد  ةةةةةةةةةى   مل سةةةةةةةةةة الثن  يةةةةةةةةةة  مل سةةةةةةةةةة الثن  يةةةةةةةةةة  لةةةةةةةةة  ال ةةةةةةةةةال  الصةةةةةةةةةف 
     لات غ 
  يملصةةةةةةةةل التحةةةةةةةة     ةةةةةةةةذه الىسةةةةةةةة لة لت ةةةةةةةة يى مةةةةةةةة اغ لدلةةةةةةةةام :  افألهدا 
اللغةةةةةةة الدى اةةةةةةة   ال صةةةةةةل الد  ةةةةةةى ابلتملىيةةةةةة  الدل ةةةةةة   مدىسةةةةةةة أ لاةةةةةةة مةةةةةة اغ 
  scientific approachلدلةةةةةام اللغةةةةةة الدى اةةةةةة ابسةةةةةتخلام ا ةةةةةن   الدل ةةةةة   
     لات غ   ا ل سة الد لاة اإلسالماة ال ت   
 ل ةةةةةةةة يى ا ةةةةةةةة اغ التدلا اةةةةةةةةة للصةةةةةةةةف الد  ةةةةةةةةى يةةةةةةةة  ال صةةةةةةةةل :  لمنهجا
الل اسةةةةةة  ابسةةةةةةتخلام مةةةةةة اغ  ل اةةةةةةة  غ اسةةةةةةة م ةةةةةةت غ مةةةةةة اغ لةةةةةةل ي  اللغةةةةةةة 
 SMAI Al Fattah Kalitiduالدى اة  ن ً   ل  ا س لا  الدل اة   
 ةةةةةةةذه ا ةةةةةةة غ  التدلا اةةةةةةةة سد لةةةةةةةة لةةةةةةةوذغ  مدىسةةةةةةةة ال ةةةةةةةال    مةةةةةةة اغ  : لنتيجةا 
 التل ي  للصف الد  ى
 
 
                                                          
12 Mufid, Miftahul “Tathwiir Mawaad Ta‟liim Maharah Al Kalam Li 
Thullab Al Mustwa Al Tsaanawiyyah „ala Asaas Al Manhaj Al „Ilmiy; Al 
Bahts Wa Al Tathwiir Ma‟a Al Tathbiiq adrasah Al Tsaanawiyyah „ala Al 
Thullab Al Shaff Al „aasyir Fii Madrasah Al Tsanawiyyah Kalitidu” (Tesis-
-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016) . 
 
 




































 لتعليميةالوسيلة م امفهوول  : ألالمبحث ا   
 لتعليمية الوسيلة اتعريف  .أ
لتعلم املعلم لتحسني عملية ايستخدمها أداة لتعليمية هي كل افالوسائل 
تعويد رات ، أو ملهاايب على رلتدر ، أو األفكاواملعاين اتوضيح ، ولتعليم وا
ب ملرغوالقيم س اغرت ، والجتاهااتنمية ، أو لصاحلة دات العاالتالميذ على ا
لوسيلة م.   و اقارألز والرموظ واأللفااساسا على أملعلم ايعتمد ، دون أن فيها 
ز كما تعزة جلديدت اإلجتاهااتكوين ك و لسلواىل تعديل دي إلتعليمية يؤا
لتعليمية الوسائل ن الك فإذلتعلم. فضال عن كل اعية يف عملية فالداعملية 
 ملالحظةام على راقدو لتأملية ام راقددة يازسني على ارلداتساعد 
 لتعليميةالوسيلة اع انوأ .ب
  1سائل :وهي اع، ونوأىل ثالثة إللغة تنقسم التعليم اسائل م ولعمواعلى 
ات، ألجهزاائل سولتعليمية ط النشا، التعليميةاد املواسائل ات، وألجهزا.
 ىل فئتني: اتنقسم و
معمل ، ولتسجيلة اجهزوأيو ادلرة اجهزألتقنية ما يلي:   مثل ة األجهز:اال أو
أداة مثل ى، لبصرة اجهز)أمدمج.   ص قرو 1لسمع ة اجهز، ،  )أللغةا
ىل إما وغريها.   .  وشفافة  ٢م ليقدض لة عرض،آعرز جهار، لصوم اليقد
ثانيا  ٣لفيديو ن والتلفزيوامثل ى لبصروالسمع ة اجهز) أ ،LCDلك ذ
اد ملواسائل ع ونوأّن  على ب. حلاسوة اجهزأمثل ، نيةوإللكرتة األجهز:ا
مثل م، نظااد دون ملواسائل وىل : وألم، اقساث أىل ثالإلتعليمية تنقسم ا
سائل :ولثانية ز، الرموواشفافة ت بطاقاات ولنشروائط اخلرر والصووالكتب ا
                                                          
1 Abdul Hamid. M.A., H. Uril Baharuddin, M.A. dan Bisri Mustofa, Pembelajaran 
Bahasa Arab: Pendekatan, Metode, Strategi, Materi, dan Media, (Malang: UIN 
Malang Press, 2008), h. 174-175 
 

































، مثلهاك و ال يتحري لذ، الفيلم  امثل ك، لسمعى ال يتحرى واصرلباد املوا
ألشرطة م واألفالامثل ك لسمعى يتحرى والبصراد املواسائل :ولثالثة وا
ألنشطة :امثل ، لتعلمالدعم انشطة ع أسائل نووّما اص. أالقروالفيديو وا
ملشي ، واللغةالتخييم ت واملسابقات واملسرحيارض واملعارة والّزيات والرحالوا
 .لكذىل إما و ،للنيا
 
 لتعليمية الوسائل ر اختياوط اشر  
هي )وكيفية   ك ملعلم بنفسه .هنااه رلتعليمية ما خيتاالوسائل ام استخدايف و
 كما كشفه سوبرنو يلي:، لتعليميةالوسائل ر اختيا( اSuparnoكما 
 لتعليمية الوسائل امعرفة خصائص  .1
 لتعليميةاف اليت تناسب باألهدالوسائل ر اختياا .٢
 ملعلماستخدمها اليت تناسب بطريقة الوسائل ا رختياا .٣
 سية رالددة اليت تناسب باملاالوسائل ر اختياا .4
 5عمرهم وهم دعدولتالميذ ال اليت تناسب بأحوالوسائل ر اختياا .5
 تعليمهمت مستوياو
 لبيئية وف والظرت واليت تناسب باحلاالالوسائل ر اختياا .6
 رس ملدي الدة حيدة أو وسيلة جديدولوسيلة بسبب اال خترت   .7
 
 دة   لمتعدالوسائط :الثاني  المبحث التعليمية الوسائل ام استخدائد افو
 دة ملتعدالوسائط م امفهو .أ
رة لصوت والصواجلمع بني ابأا تقنية حديثة تعمل على دة ملتعدالوسائط ا
لتقدمي برنامج معني مبا حيقق نوعا من ب ملكتوالنص والرسم والفيديو وا
فر اليها توف إحد يضاو أقت ويف ب. وحلاسوواملتعلم التفاعل بني ور التحاا
دة جلو، التفاعلية، اسيلة ى وقودة أملتعدالوسائط الربنامج البيئة   لذلك تعترب ا
 لرتبويةا
 


































 دة  ملتعدالوسائط اخصائص  .ب
ملنهج فهويتضمن  امتكامل ال ينفصل عن م نظادة ملتعدالتعليمية اللوسائط  .أ
 خل.ر ... افكااف وأهدوألتعليمية من مقدمة دة املاى احمتو
 نقلهات وملعلومااملعاجلة ة جهزأىل ج إحتتادة ملتعدالتعليمية الوسائط ا .ب
 هاادخاصة إلعدت ىل برجمياج إحتتادة ملتعدالتعليمية الوسائط ا .ج
 ر البتكاوالعمل ايف ة قوم ملستخداتعطي ب حلاسوامتكاملة ضمن ة توفر عد .د
 مغريا.ا مرب أحلاسوء اقتناامما جعل  .ه
لربنامج اضافتها يف إ قمية ميكنرات رشاإىل ات إألصوامكانية حتويل إتوفر  .و
  بحلاسوا
 
     تعليم اللغة العربيةم لثالث  : مفهوالمبحث دة املتعدالوسائط ع انو
  تعليم اللغة العربيةم مفهو .أ
تعلم املواد هو نشاااااااااط تعليمي يقوم به املعلم على النحو األمثل ،  ي  يقوم 
جيدة. الطالب الذين يقومون بتدريس مادة معينة إبجراء أنشااااااااااااااطة تعليمية 
مبعىن آخر ، التعلم هو جهد يبذله املعلم يف إنشاء أنشطة تعليمية مادية معينة 
 تفضي إىل حتقيق األهداف.
وابلتايل ، يعد تعلم اللغة األجنبية نشاااااااااااط ا تعليمي ا يقوم به املعلم إىل أقصااااااااااى 
حاد حي يقوم الطالب الاذين يقومون بتادريس لغاة أجنبياة معيناة  نشااااااااااااااطاة 
 مما يساعد على حتقيق هدف تعلم لغة أجنبية. تعليمية جيدة ،
 مهارات اللغة العربية .ب
الغرض من تعلم اللغاااة هو إتقاااان علوم اللغاااة وإتقاااان اللغاااة العربياااة ، وذلاااك 





































 مهارات االستماع .1
املعلومات من مهارات االساااااااااااااتماع مثل مهارات اللغة االساااااااااااااتقبالية ، وتلقي 
 أشخاص آخرين )املتحدثني(.
 إجادة القراءة .٢
مهااارات القراءة هي مهااارات لغويااة تقبال وتلقي املعلومااات من أشااااااااااااااخاااص 
آخرين )كتاب( يف شااااااااكل مكتوب. القراءة هي تغيري يف شااااااااكل الكتابة إىل 
 شكل من أشكال املعىن.
 مهارات الكتابة .٣
أو إعطاااااء معلومااااات  مهااااارات الكتااااابااااة هي مهااااارات لغويااااة تتميز إبنتاااااج
ألشاااااااخاص آخرين )القراء( يف شاااااااكل مكتوب. الكتابة هي تغيري يف شاااااااكل 
 األفكار أو املشاعر يف شكل الكتابة.
 حتدث الكفاءة .4
على الرغم من أن مهااارات التحاادث هي مهااارات منتجااة ، إال أأااا تنتج أو 
تنقل املعلومات إىل أشاااااخاص آخرين )املساااااتمعني( يف شاااااكل أصاااااوات لغوية 
كالم عبارة عن عملية لتغيري شاااااكل صاااااوت اللغة إىل شاااااكل من أشاااااكال )ال
 الكالم.
 
 تعليم اللغة العربيةاع نوأ .ت
 ميكن أن تكون وسائط التعلم العامة من ثالثة أنواع وهي:
 أجهزة / معدات الوسائط .أ
 املواد التعليمية واإلعالمية .ب







































 اللغة العربية تعلم املفرداتم مفهو
 اللغة العربيةفهم تعلم املفردات  .أ
املفردات هي أصاااااااغر جزء من اللغة اتانية. تعلم املفردات هو عملية توصااااااايل 
 .املواد التعليمية يف شكل كلمات أو مفردات كعنصر يف تعلم اللغة العربية
 
 اللغة العربيةالغرض من تعلم املفردات  .ب
 زايدة مفردات املفردات اجلديدة .1
 وبشكل صحيحتدريب لتالوة جيدا  .٢
 فهم املفردات اجلديدة سواء يف الداللة أو داللة .٣
   القدرة على جتميعها يف لغة شفهية أو مكتوبة .4
 تقنيات تدريس املفردات .ت
 استمع للكلمة .1
 قل الكلمة .٢
 اقبل معىن الكلمة .٣
 اللغة العربيةفهم املفردات  .ث
أجل فهم املفردات هو القدرة على التقاط معىن أو معىن الكلمات العربية من 
احلفاظ على ، والتمييز ، والتخمني ، وشااااااااااار، ، والتوساااااااااااع ، واالساااااااااااتنتاج ، 
  والتعميم ، وإعطاء أمثلة ، وإعادة كتابة ، وتقدير.
 مؤشر فهم املفردات العربية .ج
الرتمجة )الرتمجة( ، واليت ترتجم املفهوم التجريدي إىل منوذج ، على ساااااااابيل  .أ
التشاااااااغيلية املساااااااتخدمة تتغري وتوضاااااااح املثال من الرمز إىل املعىن. األفعال 
 وحتدد وتفسر.
التفسااااااااااااااري ، أي القادرة على التعرف على األفكاار الرئيسااااااااااااااياة  .ب
للتواصااااال وفهمها ، على سااااابيل املثال ، إعطاء لطط أو جدول أو رسااااام 
 

































بياين أو صور وتفسريها. األفعال التشغيلية املستخدمة هي تفسري وتفسري 
 ،التمييز وشر، ووصف.
االساااااااتقراء( ، والذي اساااااااتنتج من شااااااايء معروف االساااااااتقراء ) .ت
ابلفعل. الفعل التشاااااااااغيلي الذي ميكن اساااااااااتخدامه لقياس هذه القدرة هو 
 حساب ، ختمني ، استنتاج ، التنبؤ ، التمييز ، حتديد ومتأل
 
 املبحث الثالث : اللمحة
 لمحة عن الَمْدَرَسِة الثَّانَِويَِّة "َخِدْيَجة" ُسْوَرابَايَا
 التاريخ
 6/17( يف شارع كوااتن 1954أغسطس  1هااااااااااا ) 1٣7٣ذو احلجة  ٢أتسست يف 
ساااااورااباي الذي أساااااساااااه عبد الوهاب ترشاااااام ، موف. رضاااااوان عبد   ف. عبد الفتا، 
 ايسني ، حسن عبد العزيز داير
اهلدف من املؤسااااااااااسااااااااااة هو تثقيف وإنتاج املعلمني ااتملني ، وخاصااااااااااة معلمي الدين 
 جات املسلمني.اإلسالمي وفق ا الحتيا
مدرساااااة خدرة ساااااورااباي هي إحدى املؤساااااساااااات التعليمية اليت تنظم بر مج مدرساااااي 
دويل رائد. شااااااااهدت هذه املدرسااااااااة يف تطورها العديد من التغيريات من حي  كل من 
 .املؤسسة وموقع مركز أنشطتها
وهي واحدة من  1975مدرسااااة خدرة يف سااااورااباي هي مؤسااااسااااة أتسااااساااات يف عام 
ونوكرومو ،  4-٢اإلسااالمية اخلاصااة املفضاالة املوجودة يف جى. أرد ايين رقم املدارس 
ساااااااورااباي. مدرساااااااة خدرة يف ساااااااورااباي هي واحدة من الوحدات التعليمية ملؤساااااااساااااااة 
خدرة للرتبية اإلسااالمية واحلديقة االجتماعية يف سااورااباي. عملية تقدمي معلومات عن 
الذي تسااااتخدمه مدرسااااة خدرة يف سااااورااباي يف  تطور الطالب ألولياء األمور ، النظام
هذا الوقت هو أن تقدم املدارس معلومات عن الدرجات وحضااااااااااااااور الطالب ألولياء 
 األمور من خالل بطاقات التقارير املقدمة يف أاية الفصل الدراسي.
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 اتريخ تطور مؤسسة خدجية يف سورااباي
أتسااساات هذه  ." NU مدرسااة املعلمات"أتسااساات مؤسااسااة خدرة ألول مرة ابساام 
عبد الفتا،  .رضااااوان عبد   ف .KHعبد الوهاب ترشاااام ،  .KH املؤسااااسااااة من قبل
 1أو على وجه التحديد يف  1٣7٣ذحلجة  0٢عبد العزيز داير يف  .KH ايساااااااااني و
 - 1954منذ إنشاائها يف  NU يقع مركز نشااط مدرساة معلمات. 1954أغساطس 
طرق  مت نقل مركز النشااااااااط إىل 1960يف عام  .ساااااااورااباي 4طرق كاواتن  يف 1960
 .سورااباي 4-٢طرق امجد ايين رقم  سورااباي ، واليت أصبحت اآلن .8٢ونوكرومو رقم 
 

































 اتريخ تطور اثنوية خدجية يف سورااباي
 حتت رعاية مؤسااااااااااااسااااااااااااةملدرسااااااااااااة خدجة سااااااااااااورااباي هي واحدة من املدارس الثانوية ا
Khadijah Islamic Education and Social Park Foundation لسااااااااااااااااااااورااباي 
(YTPS NU Khadijah) يف الساااابق ،  .واملختصااارة ابسااام مؤساااساااة خدرة ساااورااباي
، جنبا ا إىل جناب مع تطور  (SPG) كاانات اثنوياة خادراة مادرساااااااااااااااة لتعليم املعلمني
 .(SMA) الثانويةاألوقات اليت تغريت فيها إىل املدرسة 
 
 رؤية
حتقيق مؤسااااااسااااااة تعليمية دولية ذات معايري إسااااااالمية أسااااااواجة اليت ختلق موارد بشاااااارية 
 مهذبة ومتفوقة وتنافسية
 مهمة
 .تعزيز التقدير واملمارسة ألسواجة النهضة املطبقة يف احلياة الواقعية .أ
 .تعزيز رو، اجلنسية واألدب والتميز يف اتتمع املدرسي .ب
 .القراءة والكتابة وإنتاج األعمالتنمية عادة  .ج
 .قم بتنمية شخص مستقل ومسؤول .د
إجراء عملية تعلم فعالة وفعالة ومبتكرة وساااااااااااااياقية من خالل اساااااااااااااتخدام موارد  .ه
 .متعددة مع الفروق اإلسالمية
زايدة  .تطبيق تكنولوجيا املعلومات واالتصاااالت يف عملية التعلم وإدارة املدرسااة .و
درساة املتفوقني واملتنافساني على املساتوايت اإلقليمية إمكا ت وإبداع أعضااء امل
 .والوطنية والدولية
 .توفري مرافق / بنية حتتية تعليمية ذات معايري دولية .ز







































جلميع  ٢01٣يتبع هيكل وحمتوى منهج مدرساااااااااااة خدرة الثانوية يف ساااااااااااورااباي منهج 
مساااتوايت الصاااف العاشااار واحلادي عشااار والفصااال الثاين عشااار. هيكل وحمتوى منهج 
 .٢014لعام  59رقم  Permendikbudكما هو مذكور يف   ٢01٣
 NUاملسمى  CIECمدارس 
)مركز كامربدج الدويل  CIECمدرساااااااة خدرة الثانوية هي مركز لشاااااااهادة كامربيدج أو 
 لالمتحا ت(.
شاااااااااااااهادة كامربيدج هي أحد الربامج التعليمية اليت تعقدها جامعة كامربيدج. شاااااااااااااكل 
االمتحان يف هذا الرب مج هو امتحان كتايب مثل االمتحان الوطين الذي يغطي ساااااااااااااتة 
 والبيولوجيا والرايضيات واللغة اإلجنليزية واالقتصاد.لكيمياء مواد ، وهي الفيزايء وا
ساايحصاال الطالب الذين رتازون اختبار شااهادة كامربيدج هذا على شااهادة ر ية من 
جامعة كامربيدج. بشاااااااااكل مثري للدهشاااااااااة ، هذه الشاااااااااهادة معرتف  ا يف مجيع أ اء 
احلاصاالني على درجات العامل. ميكن للطالب احلاصاالني على هذه الشااهادة ، وخاصااة 
 جيدة ، التقدم إىل أي كلية يف العامل.
 
 صديق القرآنت
أحد الربامج الرئيسااية يف مدرسااة خدرة الثانوية هو بر مج شااهادة القرآن ابلتعاون مع 
. يهدف بر مج الشاااااااهادات القرآنية (PIQ)اإلساااااااالمية الداخلية  Singosariمدرساااااااة 
برؤية عاملية يف األوسااااااط األكادميية وغريها من  هذا إىل إنشااااااء جيل من القرآين يتمتع
 العلوم العامة ولكن لديهم أيض ا خربة يف جمال الدين ، وخاصة يف جمال القرآن.
يتماشااااااااااى بر مج شااااااااااهادة القرآن هذا إىل حد كبري مع إحدى مهام مدرسااااااااااة خدرة 
ياة الواقعية". الثانوية ، وهي "تعزيز تقدير وممارساااااااااة األساااااااااواجة اليت يتم تطبيقها يف احل
لذلك ، من املأمول أن يتمكن الطالب احلاصااالون على شاااهادة قراءة القرآن من تنفيذ 
 وب  خرباهتم يف احلياة اليومية.
 
 




































 منحج البحث .أ
البحثثثثثثثلة ة تثثثثثثثولاةطةاملثثثثثثثستخةالستثثثثثثثوحرةا   ثثثثثثث   ة تثثثثثثث   ا ةال ثثثثثثثس ةا  حخ ثثثثثثثاة
 ةا لثثثثثثة ةاللبثثثثثثاةال خلةثثثثثثاة ةا   تثثثثثثاةال ولةثثثثثثاة   ثثثثثثاةل ثثثثثثس ا  ةطةت ثثثثثث    ةا   ثثثثثثو ة
وةلثثثثثثثثةطresearch and developmentال لمثثثثث ةط طة.ةوا ثثثثث   ةR&Dطةوتثثثثث   ـخ
 1طةتفة ةإح اثةال  و ةوحيققةف ولةاةذلكةال  و ة.ة R&Dال لم ةط
طةختملثثثثثثثثثةرةال  ثثثثثثثثثو ةا  تثثثثثثثثث ةR&Dوال  ةجثثثثثثثثثاةال  وحةثثثثثثثثثاة ثثثثثثثثث ةا ثثثثثثثثث   ةال لمثثثثثثثثث ةط
الكو ثثثثثثثثثاة  سالطثثثثثثثثث ودة.ةوختملثثثثثثثثثةرةال  ثثثثثثثثثو ةا  تثثثثثثثثث ةالثثثثثثثثث  ة ثثثثثثثثثس   ةـثثثثثثثثثسةاملثثثثثثثثثستخة
الستثثثثثثثوحرةا   ثثثثثثث   ة ةا لثثثثثثثة ةاللبثثثثثثثاةال خلةثثثثثثثاة ةا   تثثثثثثثاةال ولةثثثثثثثاة   ثثثثثثثاةل ثثثثثثثس ا  ة
 تثثثثثثثث   ا ةالفثثثثثثثثةل ةتلثثثثثثثثلة ثثثثثثثثكاةال ثثثثثثثثس ةا  حخ ثثثثثثثثاة.ةوذلثثثثثثثثكةالفثثثثثثثثةل ةفثثثثثثثثةل ةتثثثثثثثثخ ة
اللبثثثثثثثثاةال خلةثثثثثثثثاةللف ثثثثثثثثاةال و ثثثثثثثثخة ةةت وتثثثثثثثثاة  ثثثثثثثثو  ةالثثثثثثثث ة ثثثثثثثث ة ململثثثثثثثث ة ة   
 ا   تاةال ولةاة2
 عينتهو لبحث اجمتمع ب.  
 سضثثثثسحةالبحثثثثلةـثثثثسة ثثثثةانةالثثثث  ةتكثثثثساة ثثثثاةالبةثثثثو دةا  بثثثث ةوال ثثثثكلاةإ ثثثثوة
و سضثثثثثسحةالبحثثثثثلة ةـثثثثث  ةالختثثثثثولاةت وتثثثثثاةةة3 ثثثث ةلطثثثثثوتاةغوةإلثثثثث ةغوة ثثثثث ةذلثثثثثكة.
 لبحثثثثثثلةطةاملثثثثثثستخةالستثثثثثثوحرةا   ثثثثثث   ة تثثثثثث   ا ةال ثثثثثثس ةا  حخ ثثثثثثاة ةا لثثثثثثة ةاللبثثثثثثاة
ال خلةثثثثثثاة ةا   تثثثثثثاةال ولةثثثثثثاة   ثثثثثثاةل ثثثثثثس ا  ةطة.ةف  ثثثثثثوة سضثثثثثثسحةالبحثثثثثثلة ةـثثثثثث  ة
 الختولاةـسة:
ة    ةاللباةال خلةاة ةا   تاةال ولةاة   اةل س ا  ة. .غ
 الف اةال و خة ةا   تاةال ولةاة   اةل س ا  ة. البة .ب
                                                          
1 Sugiyono, "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitif, Kualitif, dan 
R&D", (Bandung : Alfabeta, 2010), 407. 
2Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik" (Jakarta: 
Rineka Cipta, 2010), 188. 
 
 


































  تعليم اللغة العربيةتطوير ذج منوج. 
  البةالف اةال و خة ةا   تاةال ولةاة   اةل س ا  
 ال كواةوال ة ا
ال  مة ة ال كواةإ لة  ا س عةا      ة ةـ اةالبحلةـسة   تاة   اة ةتس ا  .
ل ضةاخل ثثثثثثثثثثثوح ةال ةح  ـوة  ساضثثثثثثثثثثثةعةذادة س  ةوال  ةت كساة  ةغ ثثثثثثثثثثثةو ةغوة
(.ة117 ةصةة2012مثةاتثثثثثثثث  ل ةا)تثثثثثثثث   و ة تثثثثثثثثس ةسلسة ة البوحلةلل  اتثثثثثثثثاةو
ـ اةالبحلة مةعة البةال فةال و خة ة   تاة   اة ةتس ا  .ة  ال كواة 
الس  ة ةالبوحلةأي  ةتة اة و عةذلكة ةل ثثثثثثثثثثثثثباة  و تاةال سالةوالقس ةال و لاةو
 ـؤ) ةال كوا.فقرة  ة
 ةصةة2012ال ثثثثثثثكواة تثثثثثثثس ةسلسة ة ال ة اة ز ة  ةال   ةواخل ثثثثثثثوح ةال ة  لك و
















































. خمطككككككك  البحكككككككث ط تطكككككككوير الوسكككككككا   ا تعككككككك د   سكككككككت  ا   1.  1الشككككككك   






































 ها  مص ت و لبيانااه.
  ثثثثثثو  ةالبةثثثثثثو دة ةـثثثثثث  ةالختثثثثثثولاةامثثثثثثعةا  لس ثثثثثثودةو ملبستثثثثثثودة ثثثثثثسا ة   ة
اللبثثثثاةال خلةثثثثاةوا  قثثثثس)دة ثثثث ةالك ثثثثاةال خلةثثثثثاةو ثثثث   ةا لثثثثة ةاللبثثثثاةال خلةثثثثاةللم  تثثثثثاة
 معةالبةو دة  ةاإللرتل ة.ال ولةاةال ةو   ـوة.ةوجن
 
 لبحث أدوات او. 
  ثثثثثثثوةل ثثثثثثث    ةالملختقثثثثثثثودة مثثثثثثثعةالبةثثثثثثثو دة ة   ثثثثثثثوة ختقثثثثثثثاةا خا بثثثثثثثاةوا قوللثثثثثثثاة
وال سثةثثثثثقةوتثثثثثعةاإلتثثثثث ملالتودة.ةوالبةثثثثثو دةالثثثثث ة ثثثثث ةت  وـثثثثثوةاكثثثثثساةغتوتثثثثثوة ثثثثثس ة
ل ملثثثثثثستخةالستثثثثثثوحرةا   ثثثثثث   ة تثثثثثث   ا ةال ثثثثثثس ةا  حخ ثثثثثثاة ةا لثثثثثثة ةاللبثثثثثثاةال خلةثثثثثثاة ة
 ا   تاةال ولةاة   اةل س ا  ة ةواكساة سابةلقطو ةالبحلة.
ةا خا با .غ
ا خا بثثثثثاةـثثثثث ةتملةثثثثثاةتثثثثثعةالبةثثثثثو دة لبحثثثثثلةتثثثثث ةغحثثثثثسالة ثثثثثاةالبحثثثثثلة خا بثثثثثاة
 .ةول اةحي اة  ةـ  ةالملختقاةال س ةال خحياة ة سضسحةالبحلة.
 ا قوللا .ب
 لتثثثثثثثثث لاةا ف ثثثثثثثثثثلاةا قوللثثثثثثثثثاةالثثثثثثثثث ة بق وـثثثثثثثثثثوة قوللثثثثثثثثثاة  رت ثثثثثثثثث  ةغ ةا قوللثثثثثثثثثثاة
وا  ظمثثثثثاة.ةوا قوللثثثثثثاةالثثثثث ةل خضثثثثثث وةللمثثثثث   ةوالملثثثثثثالبة ثثثثث ة  ثثثثثث ةاللبثثثثثاةال خلةثثثثثثاة ة
ا   تثثثثاةال ولةثثثثثاة   ثثثثثاةل ثثثثثس ا  ةـثثثثث ةتملةثثثثثاةال ثثثثث ت ةوال  لثثثثثة ة ثثثثثسلةـثثثثث اةالس ثثثثث ة
 وآ اح  ةت ةل و ةواتملاةال  لة ةال  ة س   ة.
 ال سثةق .د
  ة ةإ ثثثثثوة ةوثةقثثثثاة ثثثثث   ةال سثةثثثثقةـثثثثسة بثثثثثسلةاإلتثثثث  ال ودة ثثثثث ةالك ولثثثثاةوال ثثثثسة
ال  لثثثثثثة ةغوة  ثثثثثثو ةال  لثثثثثثة ةغوة وحمثثثثثثاةالقثثثثثثة ةغوة ثثثثثثس ةالملثثثثثثالبةت ثثثثثث  وةا لمثثثثثثساةاللبثثثثثثاة
ال خلةثثثثثثثثاةغوةالك ثثثثثثثثاةا   تثثثثثثثثةاةلق ثثثثثثثث ةاللبثثثثثثثثاةال خلةثثثثثثثثاةللف ثثثثثثثثاةال و ثثثثثثثثخة ةا   تثثثثثثثثاة
 ال ولةاة   اةل س ا  ة.
 اإلت ملالتود .ث
 

































ا ثثثثثثسا ةتق ثثثثثث ةاإلتثثثثثث ملالتودة ةـثثثثثث اةالبحثثثثثثلةللم  تثثثثثث ةوالملثثثثثثالبةو ثثثثثث ا ة
واخلثثثثثثث ا ةالساتثثثثثثثثملةاة.ةواإلتثثثثثثث ملالتودةالثثثثثثثث ةاق ثثثثثثثث ةللم  تثثثثثثث ةوالملثثثثثثثثالبة  ثثثثثثثثس ة
التثثثثثثثث لاةتثثثثثثثث ةغحثثثثثثثثسالةتملةثثثثثثثثاةال ثثثثثثثث  ت ةوال  لثثثثثثثثة ةو لةثثثثثثثثاةواتثثثثثثثثملاةال  لثثثثثثثثة ةالثثثثثثثث ة
 بةق وـثثثثثثوة.ةفمثثثثثث ةلةثثثثثثو دةا ثثثثثث   ةوالملثثثثثثالبة ةجنثثثثثث ةاإلتثثثثثث  ال ودةتثثثثثث ةالساتثثثثثثملاة
وة.  ال ةلخ سةح   وةوحن و  وةل كساةتببوةل ملستـخ
 
 أساليب حتلي  البياانتز. 
 لةثثثثثاةالبةثثثثثو دة ةـثثثثث  ةالختثثثثثولاة ل حلةثثثثثاةال ثثثثثست ةوالكمثثثثث ة.ةوغ ثثثثثوةالبةثثثثثو دة
احملثثثثثثثثث   ةوا  ململثثثثثثثثثاةحنلل ثثثثثثثثثوة ل حلةثثثثثثثثثاةال ثثثثثثثثثست ةتلثثثثثثثثثلةال ثثثثثثثثثكاةالس ثثثثثثثثثف ة.ةف  ثثثثثثثثثوة
البةثثثثثو دةا ملثثثثثس  ةالستثثثثثوحرةا   ثثثثث   ةحنلل ثثثثثوة ل حلةثثثثثاةالكمثثثثث ة ثثثثث ة  ثثثثثاة ثثثثثالحةاة
 الستوحرةا      ةواملبةق وة.
 لةثثثثثاة ثثثثثحاةالستثثثثثوحرةا   ثثثثث   ة تثثثثث   ا ةال ثثثثثس ةا  حخ ثثثثثاة ثثثثث ة  ثثثثثاة .1
 ثثثثثخاةا ثثثثثسا ةواخ ةثثثثثاةالستثثثثثوحرةا   ثثثثث   ةو  وف  ثثثثثوةل ثثثثثو ةتلثثثثثلةل ثثثثث اةال حقثثثثثقة ثثثثث ة
ة الحة  وة.ةوحنلل وةتللةاخلملسادةاآلاةاة:
 :ة4-1إتملو ة ةماةا سابة  ة .غ
 4 شة=ة سافقاةل   ة ةو ةم  وة
ة3 ة=ة سافقاة ةو ةم  وة
ة2افقاة ةو ةم  وة  ة=ة  ة سة
ة1 مشة=ة  ة سافقاةل   ة ةو ةم  وة
ةاقختخةالقةماةال لةو .ب
 القةماةالق ةو×ةت  ةا ؤ خة×ةالقةماةال لةوة=ةت  ةا  و  اة
 اقختخةالقة ةا   وولاة   هتوةلقة ةا  و  اة. .د






































  ةماةال الحةاة:
 ت  ةالقة ةا   وولاةةةةةةة
ةة100×ةة-------------------ةة
ةت  ةالقةماةالق ةوةة
ة(ةمبوةتل ة:ة2009إتملو ة ةماةال الحةاةال ةت هلوةفس ولملوة ة . 
 =ة وحلاةل   ة%100ة-ة90%
ة=ة وحلاة%89ة-ة80%
ة=ة وحلاةلكفوتاة%79ة-ة65%
ة=ة  ة وحلاة%64ة-ة55%
ة=ة  ة وحلاةل   ة%55ة-ة0%
 تثثثثثثثثثث   ا ة لةثثثثثثثثثثاةاملبةثثثثثثثثثثقةالستثثثثثثثثثثوحرةا   ثثثثثثثثثث   ة .2
ال ثثثثثس ةا  حخ ثثثثثاة.ةول ةجثثثثثاةالبةثثثثثو دة ثثثثث ةاملبةثثثثثقةالستثثثثثوحرة
ا   ثثثثث   ة تثثثثث   ا ةال ثثثثثس ةا  حخ ثثثثثاة لثثثثثاة ل  ثثثثثباةا  ستثثثثثاة
 .ةول     ةـ  ةال ةباة:
 
  ةماةال ملبةقة=ةةةةةةةةةةةةةت  ة اة ةما
ة100×ةة-------------ةةةةةةةة
 القةماةال لةوةةةةةةةة
ة=ةتمل ةل   ة%100ة-ة90%
ة=ةتمل ة%89ة-ة80%
ة=ةتمل ةلكفوتاة%79ة-ة65%
ة=ةتمل ةل ق واة%64ة-ة55%
 =ة  ةتمل ةل   ة%54ة-ة0%
 

































الرابع الباب  
 عرض البياانت وحتليله
 
  تطوير الوسثثثثثثثثثثثثثثثثاسو اململتثثثثثث   عل  الرسثثثثثثثثثثثثو  اململحر ثثثثثث املبحثثثثثث  ا و    
"TOONTASTIC"   حنو تتلم اللتثث  التربيثث  د املثث  سثثثثثثثثثثثثث
  الثانوي  خ جي  سو ااباي
 تونملاسمليك  اململت  ة ابلرسو  اململحر  تطوير الوساسو 
الوسااااااااااة أت امن ااااااااااددة  ت يناااااااااا     ااااااااااة   ينن ااااااااااددة    اااااااااا  ال  اااااااااا     
النناااااااولم  ال   اااااااة    ساااااااة ل ال ااااااا.   لاااااااة   ااااااا   داة لن ااااااال ال ساااااااةل م لااااااا ل  
الوساااااااااااة أت امن اااااااااااددة   ااااااااااا  ينااااااااااا   ينااااااااااا  الوساااااااااااة أت ام ن  ااااااااااا  ين ااااااااااال الااااااااااان  
 .  يف  داة  احدة ال سوينة    الصو    الصو   الصورة  غ  ذل
  اااااااد الوسااااااااة أت امن اااااااددة الن  ي ياااااااا  الن ة  ياااااااا   ساااااااي      ي ياااااااا  الاااااااا   
 سااااة د   اااا  ال ةلااااب يف  أاااان الاااادر ع م اااا ل  ساااا ل   اااا  ينااااد و   لاااان  ن   
ين اااااااااا  ل. ن ااااااااااة     اااااااااال ال اااااااااا.    اااااااااا  م لاااااااااا ل   ساااااااااان دا  ال اااااااااا.  
الوسااااااااااة أت امن ااااااااااددة الن ة  ياااااااااا  حاااااااااا     اااااااااان ام اااااااااا دا   ل  اااااااااا  ال  مياااااااااا  ل رة 
م ام جااااااااو يناااااااانأن  ا  ناااااااا    ا ام اااااااا دا  امن   اااااااا  من اااااااا  امااااااااواد احل ااااااااةع  يأااااااااة
اموجااااااااودة يف الوسااااااااة أت امن ااااااااددة  لاااااااان  ن الن ااااااااة        ااااااااو    ااااااااةا ام اااااااا دا  
 م1 ال ي  و ين نةح ل   لي وا ينة  ًا يف النحدث
ال ساااااااااو  امنح    ل وساااااااااة أت امن ددة     احدة ين  ا  .  ام  ااااااااا    نديم مل ينن  
  د  ال ساااااو  امنح    م صااااا  ريةلي       ين ةر      .  ال   ة  أة  ين ح   ال  ول   
ين  قبل الب اااا م ال سااااو  امنح      سااااأة    الصااااور ام  ة ل. ن ة   ساااان د  لربةر 
احلوادثم   الصاااااور  يأة ينننو   يننأة الصاااااورة      ااااا ل ال ق  ام ااااا   غ  ذل  
 ين ل ينة    أة الب  
                                                          
1 Hakim et al, Pengembangan Multimedia Interaktif Mata Pelajaran Bahasa Arab 
Materi Profesi Bagi Siswa Kelas VIII SMP IT Al-Huda Wonogiri, Jurnal Teknologi 
Pendidikan Vol. 20, No. 3 Desember 2018 hal  252. 
 

































لضااااااااااا ةى احليو       ريةو ا ل ةو     و ل ا د ا  ين  مت  صااااااااااا ين   ا الن بي  
حوهلن  ىل  د ا   مدا ي  لن  م حن     ن  ا ا ل ةو حيبوا االساان ةل  ىل ال صاا   
 Google  صف  . نن يننحأن ال  ص  ل  ةى قصصأن اخلةص  Toontastic 3D  يف
 ةدم ا ل ةو  ح ار   ا الن بي  أب   ينسااااااااااا ح   ا ا رق   يني  ةث   ة     .   ا م
 .يف رسن   سجيل  صواهتن ل  ا   قصصأن   مبة يف ذل  امأة  امدرسي 
  ين   ي ي    و    ال سو  امنح      و نةسني    ة     :
اخل اااااوة ا  ىل الااااا   اااااب   يااااا  ال ياااااة   اااااة  ااااا   ن ااااال  حاااااد الن بي اااااة  ل  اااااةى   
ينأة  اااااو  و نةساااااني   . يااااا  ال ساااااو  امنح  ااااا م  حاااااد الن بي اااااة  الااااا    ااااا  اسااااان دا
ا م ااااةدم ل حصااااوو   اااا   اااا ا الن بياااا     ناااا   ن  اااا  ينبة اااا ة   اااا  يننجاااا  جوجاااال 
 .م يىسنور
 







 و نةساااني   . يااا  ا م اااةد    اااو  ااان  الن بيااا م  ماخل اااوة ال ة يااا  م اااد   بيااا    بيااا 
مواسااااااا   ال ساااااااو  امنح  ااااااا   . يااااااا  ا م اااااااةد   اااااااو  ينااااااا  ين ااااااا  ساااااااينن ال حياااااااب مااااااا  






































. الرسو  اململحر   ثالثي  ا بتا  إلنشاء  سو  مملحر   ج ي ة للرسو  4.2الشكل 






الصااااااااا ح  ال يساااااااااي م  وجاااااااااد زر    ااااااااادادا   يف ال ا  ااااااااا  السااااااااا  ي  اليسااااااااا   ينااااااااا   
سااااااااانوجد   ااااااااا  رياااااااااةر االرنياااااااااةر مااااااااا  ال ساااااااااو  امنح  ااااااااا  ل   صاااااااااية   ال ساااااااااو  
امنح  اااااا  البسااااااي    ال سااااااو  امنح  اااااا  ذا  ينياااااا ا   ةين اااااا    ينااااااي ريااااااةرا  لنح اااااا  
 ال را    السةق   حنو ة
 
الرسو  اململحر   ثالثي  ا بتا  إلنشاء  سو  مملحر   ج ي ة للرسو   .4.3الشكل 






اخل وة ال ةل   م د الن    وق  .ين  +  ب   ي  ارنيةر  احدة ين  ال صاااااا  
  اااب    ا  . ج اى 5 ج اى              5 ج اى   ال صااا  ال .ساااي ي   ٣ال صااا ة  
الن بي  ينساااااااااااااا ح   ا ا رق   يني  ااةث   ااة     .   ا م ااةدم  ن ني ا ل ااةو   اا  
 إب  ااااااااااااااة أةم  لضااااااااااااااة    ىل ذل     ن  ال  ل يف    ااااااااااااااةى ال صاااااااااااااا ال  قةينوا 
Toontastic  ة ال درة       مج  ال  ة    ل ل       ا   وا   ا الن بي   داة ً  
 .جيدة لن  ن ال   
 

































 5أجزاء ، قصص  السيكي   3. خيا  إنشاء قصص قصرية مع 4.4الشكل 







 ٣ ذا اراااااا    احاااااادة يننأااااااة     اااااا  ساااااابيل ام ااااااةو ال صاااااا  ال صاااااا ة ساااااان أ  لاااااا  
 ج ى    ي البدا     امننصف    الوسأت  النأة   
 







  ن  الن       البدا    سن أ  اخل  ي  ين ل امنةل  احل      ا . نيا  ال  ةى  
ال ي مت   بين      ا داة    Toontastic  ند  ن    بي  اخلةرج    غ  ذل م
سي وا  نةك ال د د ين  ريةرا  ال ة      ين  م   ينور  ر   ؛ ال ص ال ص ة 
ال   ي م مث  نةك   ً ة ال د د ين  ال وا ن ال   ي  ال   ال ص ال .سي ي   الن ةر   
 .سينن اسن داينأة ل بأت ال ص  ال  سينن    ةؤ ة
 
 








































ين نوح    محدد م ض ال  صي   يأة  اضب أة     اخل  ي م  ذا  ة   لوح  ال  ل 
     ن ل   ا الن بي  جمةً    ي ال  صي   اض  أة الختةذ الج اىا  ال.زين م 
     اسن داين  د ا اسن دا  ا صةو  ل   م مص ف الن      ذل        
   اموسي ي   ا   ةص ال    ل  نة   ام  ج Toontastic   ً ة اسن دا 
  . ي  ا م ةد  غبوا يف   ض ريةهلن يف منةذج  .






ة     اساااااااااااااان اادا   اا ا الن بي   .ا         امااد      ناا   ا   وا ينبااد ااً
لن و   اخلياةو  داة لن ا  لصاااااااااااااا ال  مادال ا ل اةوم  لنساااااااااااااابا  ل ل اةو الا    حيبوا 
 و   بي   نحأن ل     Toontastic 3D االساااااان ةل  ىل ال صاااااا    ااااااة أة     ا











































م ند اال نأةى   ال  نا  ا   يف    ا   ر   ين ل الس    الصو     
 .  يةى  ر  
 






 Toontastic 3D ال د د ين  ال  صية  امنةح  يف  نةك  ا     وق ح  
ال      ختصااايصاااأة  يط     ل ل ةو اسااان  اااةف  صااا ل امأةرا  ال     أن 
 لضة    ىل      ال سو  امنح         يف       مداً ة    ةى   صيةهتن اخلةص  
ال أ   حىت   ه ال ااا صاااية م مدًىا ين  قصااا ام ةين ا   ا  .  الو   ي   در ع 








































  الوسثثثثثثثثثثثثثثثثاسو اململتثثثثثث   عل  الرسثثثثثثثثثثثو  اململحر ثثثثثث  املبحثثثثثث  الملثثثثثثا    تطبيق
"TOONTASTIC"   حنو تتلم اللتثث  التربيثث  د املثث  سثثثثثثثثثثثثث
  الثانوي  خ جي  سو ااباي
 وصف املنملج 
لن اااااااااو   امننجاااااااااة     اااااااااو  البةحاااااااااط ماااااااااب ض اخل اااااااااوا  ا  ليااااااااا  امن ااااااااا ة
ال .ينياااااا  الن  ي ياااااا   ل  اااااا  ال  مياااااا  ام ن اااااادة   اااااا  ال سااااااو  امنح  اااااا    و نةسااااااني م 
 ن  اااا   اااا ا ا يناااا   لنوجاااا  ال يساااا   .  ااااو   امااااواد الن  ي ياااا  ضاااا  رة جاااادا يف الاااان  ن
ل اااااان  ن امن   اااااا  حااااااوو ال ةلااااااب   ينااااااي  ين ة هتااااااة امن ا اااااادةم    اااااا ا ينصاااااادر امااااااواد 
  ااااااااوا يننةسااااااااب   ينننةغ اااااااا  ينااااااااي احنيةجااااااااة  ال اااااااا.  ل اااااااا   الن  ي ياااااااا   ااااااااب  ا
 م2  نح   الن  ن ال  ةو
امااااااااواد الن  ي ياااااااا   اااااااا  ينصاااااااا     ااااااااة  مصاااااااادر     سااااااااي   الاااااااان  نم  اااااااانن  
ينااااواد    ي ياااا   : صاااانيف امااااواد الن  ي ياااا  يناااا  منااااةذج ال اااا ض  ىل  رم اااا    اااايةى    اااا 
 ياااااا  الاااااا  سااااااينن ين بو اااااا   ب ياااااا   مصاااااا      ة  ياااااا م لنحد ااااااد ذلاااااا    امااااااواد الن  ي
يننةق ااااانأة يف  ااااا ه الدراسااااا   ااااا  يناااااواد النااااادر ا السااااا  ي   البصااااا   ام ن ااااادة   ااااا  
 ال سو  امنح     و نةسني  م
 
 أ. وساسل اإلعال  د الملتلم
 د ا  الاااااااااان  ن امساااااااااان دين  يف  اااااااااا ه الدراساااااااااا   اااااااااا  ر ااااااااااأت الاااااااااادرع    
ن  ن امنااااااااة     ر اااااااا   ن ياااااااا  الاااااااان  ن  ساااااااا    الن يااااااااينم  نااااااااةك  اااااااا  ح  د ا  الاااااااا
   ة    :  .امسن دين 
 (.خطو ال  س أو املناهج 1 
ر اااااااأت الااااااادرع    امناااااااة     ااااااا  جأاااااااةز    ي ااااااا   يااااااا  اخل اااااااأت 
 ال يباااااة  الااااا   ناااااوي   ااااا     ااااا   الااااان  ن  دارة ال صااااال       ياااااين 
                                                          
2 Rahma Desyani, Pengembangan bahan ajar buku teks bahasa arab untuk kelas 1 
sekolah dasar islam terpadu, Tesis, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 
2016. 
 

































 ناااااااة   الاااااااان  ن    حينااااااااوي    ااااااااة   ااااااا  الن اااااااا ض ال يةساااااااا  ل   ااااااااةىا  
 ضااااااي ر اااااا   ن ياااااا    ال  ااااااةىا  ا سةسااااااي     اااااانن   ااااااداد اماااااانأ  قباااااال
   ين  ين و   ام  ر    .الن  ن
 الوحدا  الن  ي ي  م 
 امواد  م 
 ال صل / ال صل الدراس   م 
 ختصي الوق   مث
 ين ة   ال  ةىة  مج
 ال  ةىة ا سةسي   مح
 ينةدة / ينةدة    ي ي   مخ
 امؤ  ا   مد
       الن  ن  مذ
 ختصي الوق   مر
 الن يين  مز
  ينصاااااااااةدر الااااااااان  نم مت   اااااااااو   امااااااااانأ  مااااااااادة ينااااااااا     قاااااااااة  مع
 .دقي   ٣5×  2االجن ةل   ل ل اجن ةل 
 
  (.خط  تنفيذ الملتلم2
 ااااا  ر ااااا        ااااا   النصااااا ين   ر ااااا   ن يااااا  الااااان  ن
امساااااااان دين  يف  صااااااااف الجاااااااا اىا     ر ااااااااوا  الاااااااان  ن الن صااااااااي ي  
 يناااا   جاااال   ياااا  ال  ااااةىة ا سةسااااي   امؤ اااا ا  الاااا  صااااي   يف
ر اااااااا   ن ياااااااا  الاااااااان  نم  ن ااااااااوا ذلاااااااا  م اااااااا ل يننأجاااااااا  يناااااااا   اااااااادة 
( امااااااااااواد 2(  حاااااااااادة    ااااااااااين اهلو اااااااااا  امدرسااااااااااي   1ين ااااااااااو     اااااااااا   
( ختصاااااااااااااي 5( ال صااااااااااااال الدراسااااااااااااا   ٤( ال صااااااااااااال  ٣الدراساااااااااااااي   
( 8( الين اااااااااااة   ا سةساااااااااااي   7( ين اااااااااااة   الن اااااااااااو ض  6الوقااااااااااا   
 

































(   صاااااااااي  ال ةلااااااااااب 10(   اااااااااداف الااااااااان  ن  9ينؤ ااااااااا ا  الااااااااان  ن  
( الن ااااااااوذج  اماااااااانأ    لاااااااا ق 12( ينااااااااةدة الناااااااادر ا  11ام  ااااااااو   
( ر اااااااااوا  1٤( ينصااااااااةدر ا د ا   امااااااااواد ال .ينياااااااا   1٣ن  ن  الاااااااا
  .(   ين ح ة     ين   ة 16(   يين  15       
مت  صاااااا ين ر اااااا   ن ياااااا  الاااااان  ن الجن ااااااة   ينااااااي ختصااااااي  قاااااا  
 ر ااا   ن يااا  الااان  ن  دقي ااا م  ااانن   ااا   ااال اجن اااةل يف ٣٥× ٢
 ساااااااان دا  اخل ااااااااوا   امنأجياااااااا   ام صاااااااا   حااااااااىت ال  صاااااااا ب   اااااااا  
ام  ااااااان اسااااااان دينأةم اخل اااااااوا  امسااااااان دين  يف  ااااااا ه الدراسااااااا    ااااااال 
ال ااااااا.    ااااااا   يف الااااااان  ن    ياااااااط   اااااااوا    يااااااا  الااااااان  ن    ااااااا  
  رة ل. ن اااااة   ينن حاااااورة حاااااوو ال ةلاااااب حاااااىت ال    ااااا    ااااا  ام  ااااان 

















































 % جواب السؤا  السؤا   قم
م ناااااااااااااااوي   ااااااااااااااا  الااااااااااااااادراينة 1  ي  يد و ال ي   ده ال ةلب ؟ م1
 امواضي ي 
٤.17 
م نااااااااةك ينأااااااااةرا  النحاااااااادث 2
امةد اااااا   ل  اااااا  ال  مياااااا    بااااااد  
  وجيأ  حمةد  
79.17 
 
 16.67 م ر  ٣
ينااااة اموضااااول الاااا ي  وصاااا  ماااا  م ااااةلي  2
ال يااااااااااااد و ال ة  اااااااااااا    اااااااااااا  الوسااااااااااااة أت 
 امن ددة
  ل سو  امنح     و نةسني  ؟
 
 0 السة  
 8.٣٣       يف امدرس 
 12.50       يف امن و
 8.٣٣ اهلوااي 
 70.8٣ امأن  / الوظي  
 ينةر  ااااا   ااااال حيناااااةج ال ياااااد و  ل ساااااو  ٣
امنح  اااااااااااا  ال ة  اااااااااااا    اااااااااااا  الوسااااااااااااة أت 
امن ااااااااااااااددة  و نةسااااااااااااااني   ىل  دراااااااااااااااةو 
 ام  دا    اجل     ي  ؟
مضاااااااااااااااااااااااا  ري جاااااااااااااااااااااااادا   ا 1
ام اااااااااااا دا   اجل اااااااااااال  سااااااااااااة د 
  سااااااااااااااااأل ال ةلااااااااااااااااب   ااااااااااااااااا  
النحااااااااااااااادث  ل  ااااااااااااااا  ال  ميااااااااااااااا  
    أ أة
95.8٣ 
ال حةجاااااااااا  يف ذلاااااااااا  لي ااااااااااوا 
 0 الن  ن  س ل        ةلي 
 ٤.17 م ر ٣
دار ياااااااااا  يف  وصاااااااااايل منسااااااااااب  م ديناااااااااا   ٤
امااااااواد الن   ي ياااااا   ي ل اااااا  الاااااا   ااااااب 
اسااااااان داينأة يف ال ياااااااد و ال اااااااة ن   ااااااا  
الوساااااااة أت امن اااااااددة  ل ساااااااو  امنح  ااااااا  




ط   ا :  ل ا   احادة  ا  م1
 ٤.17 ال    ال  مي  
ل اااااااااااا   احاااااااااااادة: ال د  يسااااااااااااي  
   أت
0 
ل نااااااااااااااااااااااااةا  ااااااااااااااااااااااااة ال  ميااااااااااااااااااااااااا  
  ال د  يسي 
95.8٣ 
 0  ر   .٤ 
ينةر  اااااااااا  يف  جااااااااااود ل ي اااااااااا   الاااااااااان  5
      ل سؤاو   يب(الس   
 يف ال يد و  ل حينةج  ىل ذل ؟
م ينااااااااا  ال ااااااااا  ري يف ذلااااااااا  1
 لنسأيل ال .     
  أن احملةد  
91.6 
 

































ال حةجااا  لااا ل  لي اااوا  م2
ال اااااااااااااا.     اااااااااااااا     ياااااااااااااا ًا يف 
 احملةد      ليا يف ل ب   
8.٣٣ 
 0  ر   م٣
ال  ي ااااا  حمنةجااااا  يف  ذا  ة ااااا   6 6
ذلااااااا   أبي ل ااااااا   سااااااان د  لااااااا د ا  
الن  ي يااااااااااااااا  م ااااااااااااااا ل  ياااااااااااااااد و ة  يف 
الوسااااااااااااة أت امن اااااااااااااددة   ااااااااااااا   ساااااااااااااةع 
 ال سو  امنح     و نةسني ؟
ل اا   احاادة  اا : ال  ميااا   م1
   أتم
 
0 
ل ااااااا   احااااااادة  ااااااا :  م2
 ال د  يسي    أتم
16.67 
مل نااااااااااااااااااااةا  ااااااااااااااااااااة ال  مياااااااااااااااااااا  ٣
  ال د  يسي م
79.17 
 ٤.17 م ر  ٤
 لنساااااب  ل  اااااؤ  ا  الصاااااو ي    ي  اااااول  7
الصاااااااااااااااااااو   سااااااااااااااااااانحد  يف ين اااااااااااااااااااةلي 
ال ياااااااااااد و ل وساااااااااااة أت امن اااااااااااددة   ااااااااااا  






جماااا د الصااااو  ا صاااا    م1
 ٤.17 ل    ل   د ا  ي ين ا   
م  ا  ااااااااااااا  د ااااااااااااان اموساااااااااااااي   2
 امدا   
8.٣٣ 
 
 87.50 م   ن ا ين  ٣
 0 م ر  ٤
 اااااااااان يناااااااااادة ال يااااااااااد و يف ذلاااااااااا  يناااااااااا   8
 البدا    ىل النأة  ؟
 79.17 دقي   10-15 .
 دقي   15-20
 20.8٣ 
 0 دقي   20-25
 0  ر  
ينااااااة  اااااا  املينااااااةو لاااااا داة امسااااااة دة يف  9
الاااااان  ن   اااااا   اااااا ل ين ااااااةلي ال يااااااد و 
 الوساااااااااااة أت امن اااااااااااددة   ااااااااااا   ساااااااااااةع 
 ٤.17 مل نس ي    أت1





































مناااااةى   ااااا  اجلاااااد و    ناااااةك  سااااا    سااااا    يف االسااااانبيةا الااااا ي مت ل حأاااااة 
 امدرسااا  ال ة و ااا  ساااورا اي  مت الااا د   يأاااة ينااا  قبااال لااا.  يف الصاااف ال ة ااا  ينااا  
مالسااااااؤاو ا  و   ااااااو  ي ال يااااااد و الاااااا ي  نوق اااااا  ال اااااا.  يف    اااااان ال  اااااا  ال  مياااااا م 
٪ ينااااا  ال ااااا.  ال ياااااد و الااااا ي حيناااااوي   ااااا  درايناااااة ينوضاااااو ي    اااااأت   ٤.17 نوقاااااي 
٪   اااااااااااد ا ال ياااااااااااد و احملن ااااااااااال   ااااااااااا  اماااااااااااةدة 79.17   غ اااااااااااب ال ااااااااااا.  م ااااااااااادر 
٪ يناااااااا   16.67  اااااااا  ال  مياااااااا م ارنااااااااةر ل نحاااااااادث  ل  مياااااااا   ر ااااااااةدا  النحاااااااادث  ل
 قاااااا  ال اااااا.  ين ااااااةلي ال يااااااد و مبواضااااااايي ا راااااا     ين اااااال ال سااااااو  امنح  اااااا  الااااااا  
  . ن ة ل  يأة ال د د ين  ال  صية 
السااااااااؤاو ال ااااااااةل  ااااااااو ينااااااااة اموضااااااااو ة  الاااااااا     حأااااااااة ال اااااااا.  م اااااااااةلي 
ال ياااااااد و يف الوسااااااااة أت امن اااااااددة   اااااااا   ساااااااةع ال سااااااااو  امنح  ااااااا   و نةسااااااااني م ينااااااااي 
سااااااااا  رياااااااااةرا  لبجاااااااااة   الااااااااا    ااااااااادينأة البةحاااااااااط يف ذلااااااااا    ناااااااااةر  غ اااااااااب مخ
٪ ينااااااانأن اموضاااااااو ة  امن   ااااااا   مأنااااااا     ال  ااااااال    70.8٣ال ااااااا.     صااااااال  ىل 
الوظي اااااااا م  اااااااا ا يناااااااا  ام  اااااااا   ا ال اااااااا.  الاااااااا     درسااااااااوا يف امدرساااااااا  ال ة و اااااااا  
  ااااااوا ا ااااااة أن  ااااااو احلصااااااوو   اااااا  ام  وينااااااة  حااااااوو   ااااااوال امأاااااا  رةصاااااا  امأاااااا  
امن   اااا   ل  اااا  ال  مياااا م الساااا   ام  اااا   ال ة يااااا  الاااا  مت ارنيةر ااااة يناااا  قباااال ال ااااا.  
٪ ينااااااااانأن  ااااااااا  ا   ااااااااا   يف امنااااااااا و ام ب ااااااااا   حلياااااااااةة اليوينيااااااااا  12.50منساااااااااب   ىل 
 احملااااةد   البسااااي   الاااا    اااا    بي أااااة مواساااا   ال  اااا ة امن   اااا   اااال  ااااو م مين ااااة 
 .٪ ين  ال . 8.٣٣درس  مت ارنيةر ة اموضول    اهلوااية  ا      يف ام
السااااااااؤاو ال ةلااااااااط  ااااااااو  سااااااااب ال اااااااا.   اااااااال يناااااااا  حةجاااااااا   ىل ين ديناااااااا   
ام ااااااا دا   اجل ااااااال يف ين اااااااةلي ال ياااااااد و  لوساااااااة أت امن اااااااددة   ااااااا   ساااااااةع ال ساااااااو  
  اااا  حسااااب ارنيااااةر الجااااة    ا  غ ااااب ال اااا.  م اااادر  .امنج  اااا   و نةسااااني 
ا ين  ااااا  ام ااااا دا  ينأ ااااا  جااااادا ٪ ينااااانأن  ا  اااااوا   ااااا   ا ذلااااا  حمنةجااااا    95.8٣
 لنسأيل ال .      ال ية   لنحدث  ل    ال  مي     أ أةم
ال سااااااااااو  امنح  اااااااااا   و نةسااااااااااني   ي ااااااااااة 
ينأااااااااااااةرا  النحاااااااااااادث  ن  اااااااااااا  ماااااااااااان  ن 
  ل    ال    ال  مي  يف امدرس ؟
م  صاااااااادر ر يساااااااا  ل  ااااااااواد ٣
 الندر سي 
0 
 0 م ر  ٤
 

































 ينااااااااة السااااااااؤاو ال ةلااااااااط  ن  اااااااا  ينبة اااااااا ة  لسااااااااؤاو ال امااااااااي   ااااااااو ين ديناااااااا  يف 
  صاااااةو اماااااواد الن  ي يااااا  أبي ل ااااا   سااااان  ل يف الاااااد رة الندر بيااااا  م ااااا ل ال ياااااد و يف 
٪ 95.8٣ وا اااا   .ح  اااا   و نةسااااني ال ة  اااا    اااا  ال سااااو  امن الوسااااة أت امن ااااددة
يناااااا  ال اااااا.    اااااا   ا ال يااااااد و  ل سااااااو  امنح  اااااا   و نةسااااااني  ينساااااانحد   ال  ناااااا  
٪ يناااا  ال اااا.  قااااةلوا  ساااانحد  ل اااا   احاااادة ٤.17 ااااة ال  مياااا   ال د  يسااااي م مين ااااة 
 .  أت     ال    ال  مي 
الساااااؤاو اخلاااااةينا  اااااو  ساااااب ال ااااا.   ااااال  ناااااةك حةجااااا   ىل دقااااا    ااااا 
٪ ينااااااا  ال ااااااا.    ااااااان 91.67ل ساااااااؤاو  ااااااا يب يف ال ياااااااد وم   ااااااا    د ه(  ااااااا   ااااااا
 ةجاااااا   ىل دقاااااا    اااااا ساااااا   ( ل اااااال سااااااؤاو  اااااا يب يف  يااااااد و  لوسااااااة أت امن ااااااددة 
ال ة  اااااا    اااااا  ال سااااااو  امنح  اااااا   و نةسااااااني    ذلاااااا  لنسااااااأيل ال اااااا.    اااااا   أاااااان 
٪ يناااااا  ال اااااا.  قااااااةلوا   اااااان غاااااا  حمنةجاااااا  8.٣٣احملةد ااااا  اموجااااااودة يف ال يااااااد وم  ينااااااة 
  . ال  ي      س   (  يط         ال .     ي  احملةد        ىل
السااااااااؤاو الساااااااااةدع  ن  اااااااا   لساااااااااؤاو اخلاااااااااةينا   ااااااااو  ذا  ة ااااااااا  ال  ي ااااااااا  
حمنةجااااااا  ل ااااااال حمةد ااااااا   ل  ااااااا  ال  ميااااااا  مساااااااة دة ال ااااااا.  يف الااااااان  ن   ااااااا   ااااااا ل 
  ال يااااااد و  لوسااااااة أت امن ااااااددة ال ة  اااااا    اااااا  ال سااااااو  امنح  اااااا   و نةسااااااني  أبي ل اااااا 
٪ ينااااااا  ال ااااااا.    اااااااة  ل  نااااااا   اااااااة ال  ميااااااا   ال د  يساااااااي  79.17 ة  ؟ ارنااااااةر  
 .٪ ين  ال .   ل    الواحدة    : ال د  يسي    أت16.67  مين ة  نةر 
السااااااااؤاو السااااااااةمي  ااااااااو  اااااااا  امااااااااؤ  ا  الصااااااااو ي  أبي  ااااااااول يناااااااا  الصااااااااو  
امسااااان  ل يف ال ياااااد و  لوساااااة أت امن اااااددة   ااااا  ال ساااااو  امنح  ااااا   و نةساااااني م قاااااةو 
٪ يناااااااا  ال اااااااا.    اااااااا  اجل ااااااااي ماااااااا  الصااااااااو  الااااااااد ن اموسااااااااي    الصااااااااو  87.50
٪ يناااااااااا  ال اااااااااا.  قااااااااااةلوا  ا يف ال يااااااااااد و  لوسااااااااااة أت امن ااااااااااددة 8.٣٣اموسااااااااااي  م  
 اااااا    اااااا  ال سااااااو  امنح  اااااا     نةسااااااني  ينصااااااحوم  مااااااد ن اموسااااااي  م ينة البااااااةق  ال ة 
  .  د ا الصو  ا ص   ل. ب  د ا ام ا     % ٤.17ين  ال .  
السااااؤاو ال ااااةين    ااااو  ااااا  يناااادة ال يااااد و الاااا    اااااد ة ال اااا.  يناااا  البدا ااااا  
دقي ااااااا   15-10٪ ينااااااا  ال ااااااا.   ا امااااااادة ال يننيااااااا  مااااااا   79.17 ىل النأة ااااااا مقةو  
 

































دقي ااااااا   20-15٪ ينااااااانأن قاااااااةو  ااااااا  ينااااااادة ال ياااااااد و ينااااااا  20.8٣يف ال ياااااااد وممين ة 
يف  ااااااا ض ال ياااااااد و الن  ي ااااااا   لوساااااااة أت امن اااااااددة ال ة  ااااااا    ااااااا  ال ساااااااو  امنح  ااااااا  
 .دقي   ال  نةر ة  حد 25-20 و نةسني م ينة مدة 
الساااااااااؤاو النةساااااااااي   اااااااااو يناااااااااة   اااااااااد ة ال ااااااااا.   ااااااااا  الوساااااااااة ل الن  ي يااااااااا  
ن ااااااااددة ال ة  اااااااا    اااااااا  ال سااااااااو  امنح  اااااااا   و نةسااااااااني   ي ااااااااة  ل يااااااااد و  لوسااااااااة أت ام
٪ ينااااااا  95.8٣ ن  اااااا  ماااااان  ن ينأااااااةرا  النحاااااادث  ل  ااااااا  ال  مياااااا  يف امدرساااااا م قااااااةو 
ال ااااا.  أبا ين ااااااةلي ال يااااااد و  لوساااااة أت امن ااااااددة ام ن اااااادة   ااااا  ال سااااااو  امنح  اااااا  
  و نةسااااااااني    ااااااااد  داة الاااااااان  ن لنسااااااااأيل ال اااااااا.    اااااااا   أاااااااان ال  اااااااا  ال  مياااااااا م قةو 
 ٪ ين  ال .    نرب  ة ل نس ي  م17.٤
 



















































































































































ثثثثثالثثثثث   فتثثثثثاليثثثثث    الوسثثثثثثثثثثثثثثثثاسو اململتثثثثث   عل  الرسثثثثثثثثثثثو  اململحر ثثثثث  املبحثثثثث  ال
"TOONTASTIC   حنو تتلم اللتثثث  التربيثثث  د املثثث  سثثثثثثثثثثثثثث
 " الثانوي  خ جي  سو ااباي
 حتليل اململطلبات (1
منااااااةى   اااااا  اخل ااااااوة ا  ىل يف   ااااااو    سااااااة ل ال اااااا.    اااااا  احملن  اااااا    اااااا          
الين اااااااااة     ام ااااااااا        اااااااااو  البةحاااااااااط منح يااااااااال االحنيةجاااااااااة    امن  باااااااااة م 
  يااااااال امن  باااااااة   اااااااو اخل اااااااوة ا  ىل الااااااا   ج ا اااااااة البةحاااااااط يف   اااااااو   ينننجاااااااة  
سااااااني  ل اااااا.  ام ح اااااا  الوسااااااة أت امن ااااااددة  ام ن اااااادة   اااااا  ال سااااااو  امنح  اااااا   و نة
يف ال صااال ال ة ااا  ل  درسااا  ال ة و ااا  رد ااا  ساااورا ايم اهلااادف ينااا   جااا اى  ال ة و ااا 
  ياااااال االحنيةجااااااة   ااااااو احلصااااااوو   اااااا  ام  وينااااااة  ذا  الصاااااا   ينااااااي الين ااااااة   
 ام اااااااة ل اموجاااااااودة    احلةد ااااااا  يف امياااااااداام  يناااااااة النح يااااااال الااااااا ي  جااااااا اه البةحاااااااط 
 .  ص أة يف ال صل ال ةلطمنةى     ر وا  الن و   ال  مت
 
 أ. نملاسج حتليل احملياجات املتلم
 اااااانن   ياااااال االحنيةجااااااة  يناااااا  راااااا.و ام ةم اااااا    اااااا  يناااااادرع ال  اااااا  ال  مياااااا  
هتاااااااااادف ام ااااااااااةم.  الاااااااااا   ج اااااااااا  م  اااااااااا  الين ااااااااااة       .يف الصااااااااااف ال ة اااااااااا 
ام ااااة ل الاااا   اااادث يف اميااااداا    ام ااااة ل الاااا   ن  اااا  م أاااان ام  اااان يف اساااان دا  
  بياااااااا  الوسااااااااة أت امن ااااااااددة  ال ة  اااااااا    اااااااا  ال سااااااااو  امنح  اااااااا   و نةسااااااااني  م مت    
 جاااا اى ام ااااةم.  ينااااي ام  اااان ل  صاااال ال ة اااا  يناااا  امدرساااا  ال ة و اااا  رد اااا  سااااورا اي 
  اااوا  ناااة   ام ةم ااا  ين ج اااة يف   اااو   يناااةدة  ااادر ا ال  اااا   .  اااو ا سااانةذ  أ ااا 
ساااااو  امنح  ااااا   و نةساااااني     الااااا  ال  ميااااا    ااااا  الوساااااة أت امن اااااددة ال ة  ااااا    ااااا  ال  
سااااااااينن ارنبةر ااااااااة الحً ااااااااة   اااااااا  ال اااااااا.  يف الصااااااااف ال ة اااااااا  يف امدرساااااااا  ال ة و اااااااا   
 رد   سورا ايم
 

































االس  ااااااةد يف ين ةم اااااا    ياااااال االحنيةجااااااة  الاااااا   ج ا ااااااة البةحااااااط   ن ااااااد  
  ااااااا   سااااااا    ام ةم ااااااا  الااااااا   ن اااااااوا ينااااااا  سااااااا   سااااااا   م  ااااااا ه  ااااااا  البياااااااة   ينااااااا  
 .   ال    ال  مي ام ةم.  يني ين  
 
. نملثثثثثاسج حتليثثثثثل املقابلثثثثث  الشخصثثثثثي  مثثثثثع متلمثثثثثي الل ثثثثث  1 .4اجلثثثثث و  
 .التربي  د الصف التاشر د امل  س  الثانوي   خ جي  سو ااباي
 
 جواب سؤا   قم
يناااااااة ا ساااااااةليب الااااااا   سااااااان د   1
   اادت    اان ال  اا  ال  مياا  يف
 يااااااط   اااااا  جل يااااااي ال اااااا.  
ا باااااااةل الااااااادرع   أ أاااااااة  
 جيد؟م  ل 
ل  اااااااا  ال  ااااااااب   نااااااااةى  الاااااااان  ن اموا  اااااااا  
الااا  ساااننن  در ساااأة  ماااةدة ال  ااا  ال  ميااا 
     ال . 
  م  ل ال       ةل ؟ 2
يف   م ينااااااة ينااااااد  الناااااا   
ينساااااااااااااااة دة ال ااااااااااااااا.    ااااااااااااااا  
 الدراس  م  ل جيد؟
  م   ن
 م   ةلاااااااااااااا  جاااااااااااااادا حااااااااااااااىت  ا   ااااااااااااااوا 
 ال . 
 يننح س  يف الن  ن
 ياااااااااااف  سااااااااااانجيب ال ااااااااااا.   ٣
 اااااان ا ساااااانةذ الاااااادرع  ناااااادينة   
 يف ال صل؟
ال ااااااااا.  يننح ساااااااااوا منةم ااااااااا  الااااااااادرع 
   نةى
 در ع ال    ال  مي 
ام  اااااااااااااااااال امااااااااااااااااااواد الن  ي ياااااااااااااااااا   ٤
  ينسن دين  يف    ي  الن  ن؟
 م يناااااة  اااااول اماااااواد الن  ي يااااا ؟ 
ين ااااااةلي    اااااا ض   ااااااد   
 ) يد و   ل ة     نب
  م   ن
 م ااااااااااا ض   اااااااااااد        اااااااااااةط ال اااااااااااوة 
  ال نب  الن  ا 
 

































 اااا  اموا ااااي   ال وا اااا  الاااا   ينااااة 5
 اجأنأاااااااااة يف  وصااااااااايل الااااااااادرع 
 سااان دا   ااا ه  ال  ااا  ال  ميااا 
 امواد الن  ي ي ؟
ال  اااااااااا  ال  مياااااااااا  غاااااااااا  ين ااااااااااأورة لااااااااااد نة  
  ااااااااااا ل  م  ااااااااااان النحاااااااااااو  ي اااااااااااة  ن  ااااااااااا  
  ل وا د  ال نةم  
يناااااااااة ر  ااااااااا    أاااااااااة ا سااااااااانةذ يف  6
  اااااااااااااو   اماااااااااااااواد الن  ي يااااااااااااا  يف 
ال  اااااااااااااااا  ال  مياااااااااااااااا   لوسااااااااااااااااة أت 
دة ال ة  ااااا    ااااا  ال ساااااو  امن اااااد
 امنح   ؟
حنناااااةج  ىل الوساااااة أت امن اااااددة الااااا     ااااا  
  ةليااااا    يناااااي ين  ااااا  قااااادرا  ال ااااا.    
حسااااااب رغباااااا      اااااا    ياااااا  امااااااواد
 .ام  ن
 
 ب. مناقش  نملاسج حتليل احملياجات املتلم
االساااانننةج يننأااااة  ا  منااااةى   اااا   نااااة   ام ةم اااا  اموصااااو      راااا  البةحااااط
ال ة ااال الااا ي   اااب  ا  سااان د    ناااةى النااادر ا م  اااة قاااةو  نأاااة ساااة أت الااان  ن 
  ااا ل  رغااااب البةحااااط يف   ااانن ين ةم ناااا     ااا   سااااة د    يااا  الاااان  ن يف ال صااالم
االساااااااان ةدة يناااااااا  الن نولوجيااااااااة اموجااااااااودة يف اماااااااادارعم   ااااااااة    نااااااااة  ا الاااااااادر ع يف 
أااااة   ااااو  ال  اااا  ال  مياااا   نااااةك ال د ااااد يناااا  ام اااا دا  الاااا   صاااا ب   اااا  ال ةلااااب  أ 
ال ياااااد و  ينااااا  رااااا.و االسااااان ةل   اااااأت   مااااال حيناااااةج ال ااااا.   ىل رؤ ااااا  الصاااااور  
   اااااااة  حاااااااىت حيصااااااا وا   ااااااا    مااااااا  مصااااااا  م  ياااااااط   ااااااا  ذلااااااا    ااااااا  ينساااااااة دة  
 .ال .  يف  أن امواد ام دين  مس        
 ي ااااااااة  ن  اااااااا  موسااااااااة أت الاااااااان  ن     ن ااااااااد ام   ااااااااوا   ااااااااة ينأ اااااااا  لن ااااااااو    
ا نبااااةه     ماااال الوسااااة ل الاااا   اااا   ا ن ااااة    سااااة ل ال اااا.  غاااا    ةلاااا  ل  اااا.
ال ااااا.     اااااةم  ساااااة ل ال ااااا.  ام نيااااا   ااااا  الوساااااة أت السااااا  ي  البصااااا  م  لنساااااب  
ل     ااااااااا     ساااااااااة ل ال ااااااااا.  السااااااااا  ي   البصااااااااا   يننوا  ااااااااا  ل  ة ااااااااا  يناااااااااي   اااااااااةىة 
  ن ااااا  السااااا    البصااااا ي يناااااي  نةصااااا  احل  ااااا   النحااااادث   ا  ساااااة ل ال ااااا. 
 

































 ااااا ه  ااااا  ال نةصااااا  اهلةينااااا  اموجاااااودة  . اااااربة الصاااااو   غااااا  ذلااااا    بااااا ا  الوجااااا   
  .يف النواصل م  ل   وي
راااااااااا.و  اااااااااا ا الوقاااااااااا   وجااااااااااد يف امدرساااااااااا   سااااااااااة ل ال اااااااااا.  الساااااااااا  ي  
 البصااااااا   م ااااااا ل  ياااااااد و لاااااااد ن    ااااااان ال  ااااااا  ال  ميااااااا     ل ااااااا  ال  ااااااا او يف  ااااااا ل 
 اااااااا   سااااااااة أت  يااااااااد و يننح  اااااااا  لنجد ااااااااد ال  اااااااا    اااااااادف زايدة ا ن ااااااااة  ال اااااااا.   ل 
ال  ميااااا م ث  ااااانن   ااااادت  ساااااة ل ال ااااا.    ااااا   جااااا  النحد اااااد ل ااااال ينوضاااااول الااااان  ن 
يناااا   جاااال ينأااااةرا  النحاااادث ل  اااا.   ل  اااا  ال  مياااا  الاااا    اااا   نةصاااا    ذلاااا ,
  .احل         ب ا  الوج     ربة الصو      غ  ذل 
اساااااان دا  الوسااااااة أت الن  ي ياااااا  ال ة  اااااا    اااااا  الوسااااااة أت امن ااااااددة  ل سااااااو   
امنح  اااااا  يناااااا  امنوقااااااي  ا   ااااااوا الاااااان  ن قااااااةدرًا   اااااا  جاااااا   ا نبااااااةه ال اااااا.  حااااااىت 
 صاااااب  ال ااااا.     ااااا    اااااةلًة يف    يااااا  الااااان  نم  ظأااااا    ساااااة ل ال ااااا.    وقأاااااة 
 ن    ساااااا  نأة   يف ينساااااة دة ام   ااااا     امدرسااااا  يف    ياااااا    صاااااةو رساااااة ل الااااان 
ساااااااأولنأة   ااااااا  ال ااااااا.  يف  أااااااان الااااااادر عم  ساااااااة ل ال ااااااا.  هلاااااااة الن اااااااةط ال اااااااوة 
ال ةميااااا   االسااااان ة     ااااا    يااااا  السااااا وك احل يااااادة لاااااد  ال ااااا.    يااااا ا   ةمياااااةم 
  اااا اى   :قااااةو ا ساااانةذ ال ااااوزاا أبا  سااااة ل ال اااا.  هلااااة د ر ينأاااان يف الاااان  ن   اااا 
  االقنصاااااةد     زايدة اال ن اااااة  لاااااد  ال ااااا.    مااااا  الااااان  ن ل  ااااا.    ينااااا  النةحيااااا
حنااااااو الاااااادرع     اااااا اك ال د ااااااد يناااااا  احلااااااواع اخل ساااااا  يف    ياااااا  الاااااان  ن       يااااااال 
االرن. ااااااة  يف النصااااااورا  ماااااا  ام   اااااا   ال اااااا. م امسااااااة   ال ةمياااااا  ل  اااااا.  
ل االرن. اااااااة  ال  صاااااااي  مااااااا  يف ا نساااااااة  راااااااربا  الااااااان  ن  امساااااااة دة هلااااااان حلااااااا
 ٣ ال . 
 ملاسج حتليل احملياجات الطالبج. ن
لةلبًاااااااة ينااااااا  الصاااااااف ال ة ااااااا  يف امدرسااااااا   2٤مت    اااااااةى االسااااااانبيةا   ااااااا  
ساااااااؤاوم   ي اااااااة   ااااااا   ناااااااة     يااااااال  12ال ة و ااااااا  رد ااااااا  ساااااااورا اي لبجةمااااااا    ااااااا  
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النساااااااب  ام و ااااااا  الحنيةجاااااااة  ال ااااااا.  ينااااااا  الصاااااااف ال ة ااااااا  يف  امدرسااااااا  ال ة و ااااااا  
 .امواد الن  ي ي   ل    ال  مي رد   سورا اي حنو احلةج   ىل 
 
 . نملاسج اسملبيان حتليل احملياجات4.2اجل و  
 الطالب من الصف التاشر د امل  س  الثانوي  خ جي  سو ااباي
 ض  احلاج  إىل املوا  الملتليمي  ملوا  الل   التربي 
 ال   ن سؤا   قم
 اااال لااااد    نااااب يندرسااااي      نااااب  1
 ين بض لن  ن امواد ال  مي  ؟
9٤٪ 6٪ 
 ااااال  بحاااااط  ااااا  يناااااواد  رااااا   غااااا   2
ال نااااااااب يناااااااا  امدرساااااااا   ل  سااااااااة دة 
  اااا   أاااان امااااةدة يناااا  راااا.و الوحاااادة 




 اااال  واجاااا  الصاااا وم  يف الاااان  ن ال  اااا   ٣
ال  ميااااا  ينااااا  ال ناااااة ؟    ااااا  سااااابيل 
ام اااااااةو ينااااااا  الوحااااااادا       ين اااااااةلي 
 ال يد و    الد ة ن ا ر   (
67٪ ٣٣٪ 
ام  اااااااال    ياااااااا   حاااااااادة ل نحاااااااادث  ٤
 ل  ااااااااااااا  ال  ميااااااااااااا  ؟  م  ذا  ة ااااااااااااا  
الجةمااااا  مااااان ن    ااااال  ساااااأل   يااااا  





 ااال   اااد  لااا  ام  ااان يناااواد النااادر ا  5
اخلةصاااااا  لاااااان  ن ال  اااااا  ال  مياااااا     اااااا  






































 غ  ااااااة ين ااااااةلي ال يااااااد و    الااااااد ة ن 
) 
 ااااال   بااااا  النحااااادث  ل  ااااا  ال  ميااااا   6
 يني ا سة  ة ؟ 
 
8٣٪ 17٪ 
اااااااااااااا  ااااااااااااال ينااااااااااااا   اااااااااااااوا   ام ناااااااااااااربا   7
 ام نباااااااااااة  يف امدرسااااااااااا   ساااااااااااة دك 
  ااااااااااا   أاااااااااااان ال  ااااااااااا  ال  مياااااااااااا  الاااااااااااا  




 اااااااال   اااااااا  يناااااااانح ا لاااااااان  ن ال  اااااااا   8
 ال  مي  ؟
٤٤٪ 50 ٪ 
 اااااال   ن ااااااد  ا ال  اااااا  ال  مياااااا  صاااااا ب   9
 يف  أ أة؟ 
 
72٪ 28٪ 
 ااااااال  واجااااااا  صااااااا وم  يف  أااااااان يناااااااواد  10
 اااااادر ا ال  اااااا  ال  مياااااا  الاااااا    ب أااااااة 
 ام  ن؟ 
61٪ ٣9٪ 
 ااااااااااال  ناااااااااااةج  ىل اماااااااااااواد الن  ي ياااااااااااا   11
البد  اااااا  ل أاااااان ال  اااااا  ال  مياااااا  م   اااااا  




 ااااااااال  ناااااااااةك حةجااااااااا  لن اااااااااو   يناااااااااواد  12
النااااااااااادر ا يف    ااااااااااان ال  ااااااااااا  ال  ميااااااااااا  





  . مناقش  نملاسج حتليل احملياجات الطالب
 

































 12  حينااااااااو  االساااااااانبيةا امااااااااوزل   اااااااا   ٤.2منااااااااةى   اااااااا   نااااااااة   اجلااااااااد و 
  .سؤاال امن      حنيةجة  ال .  مواد الندر ا  ل    ال  مي 
السااااااااااؤاو ا  و  ااااااااااو  اااااااااا  ين  ياااااااااا  امااااااااااواد الن  ي ياااااااااا  يف  اااااااااا ل ال نااااااااااب 
امدرسااااااي     ال نياااااااب لاااااان  ن اماااااااواد ال  اااااا  ال  ميااااااا م  يناااااا  ام ااااااا  ف يناااااا  الجاااااااة   
٪ يناااااانأن أبا لاااااد أن  نبًااااااة  ل  اااااا  ال  ميااااا م ال نااااااة  امدرساااااا  9٤  جاااااة  ال اااااا.  
  اااا   ساااان د   جاااا ى يناااا  امااااواد الن  ي ياااا  الاااا   اااانن   ااااد أة  ل بااااي  ين بو اااا (م   ااااة
يف الناااااااادر ا    اااااااا  اساااااااانحداينة  الساااااااابب  ااااااااو  ا ال نااااااااب النصااااااااي   سااااااااأل امااااااااواد 
الن  ي يااااااا  الااااااا    ااااااا  ل حصااااااااوو   يأاااااااة      أاااااااة يف  ي ين اااااااةا   يف  ي  قاااااااا م 
 يناااااا  يناااااا ااي ال نااااااب امدرسااااااي    ً ااااااة  ا امااااااواد لن  ي ياااااا  ال  ن  ااااااب  ىل  داة رةصاااااا  
 ٤السن داينأة 
باااا  ال اااا.  يف البحااااط  اااا  ينااااواد  راااا   السااااؤاو ال ااااةل  ااااو  ااااة  ن  اااا  م غ
 لضااااااااة    ىل ال نااااااااب يناااااااا  امدرساااااااا  ل  سااااااااة دة   اااااااا   أاااااااان امااااااااةدة يناااااااا  راااااااا.و 
٪  78الوحااااااااادا     ال  ااااااااا م مناااااااااةى   ااااااااا  الجاااااااااة   يف االسااااااااانبيةا  ذ ااااااااا   ا 
٪   ااااأت يناااا  22يناااا  ال اااا.  لااااد أن ام ااااد يناااا    ااااوو اموضااااو ة  ال  مياااا  مين ااااة 
  اااااا  ينااااااواد  راااااا   غاااااا  ال نااااااب يناااااا  امدرساااااا  ال اااااا.  الاااااا    ال حيااااااة لوا ال  ااااااور 
ل أااااان اماااااةدة ينااااا  رااااا.و الوحااااادا  الن  يااااا     ال  ااااا م  ال ي ااااا  ينااااا     ااااان ال  ااااا  
ال  ميااااا   ااااا داة ل ن اااااو   الااااا ات ل  ةلاااااب يف النواصااااال  ال  اااااو   الن نولوجياااااة  ال نااااااوا 
ال  ة يااااا م    ااااا ا   نااااا   ا  ن اااااو   ن اااااور    اااااوا ينوالناااااة ذ ياااااة  ينأااااا ة   د  ساااااية 
 5 دا  جة  ا ل   ةر   يف النن ي  الولني  ينسن
الساااااؤاو ال ةلاااااط  اااااو  ااااال  واجااااا   ي الصااااا وم  يف    ااااان ال  ااااا  ال  ااااا  ال  ميااااا  
٪ 67يناااا  ال ناااااب ال  ميااااا  الاااا    ااااادينأة امدرسااااا م البياااااة   يناااا  اجلاااااد و  ظأااااا  لناااااة 
ينااااا  ال ااااا.   اااااد ا  الصااااا وم  يف    ااااان ال  ااااا  ال  ميااااا  ينااااا  ال نااااابم مين اااااة  جاااااة  
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  أب ااااان ال  اااااد ا الصااااا وم  يف ذلااااا م  ينااااا  الواقاااااي الااااادار    ا  ٪ ينااااا  ال ااااا.٣٣
ين ااااااة ل الاااااان  ن الاااااا   واجأأااااااة ام   ااااااوا غةلبااااااة  ي ااااااة  ن  اااااا  مبااااااواد الناااااادر ا   اااااا  
 جااااااا  اخلصاااااااوص ينااااااا  ال ناااااااب امدرساااااااي    ااااااا   ا ام   ااااااا    ااااااادينوا     ااااااا حوا 
اماااااااواد الن  ي يااااااا  م ااااااا ل   ساااااااي     قااااااال لاااااااة حيناااااااةج       ياااااااب غااااااا  صاااااااحي  يف 
  اااااد   ل  اااااواد     الن يااااا  غااااا  امنةساااااب ل  اااااواد الن  ي يااااا  الااااا  ال  نوا ااااا    ااااا ض
 6يني ال  ةىا  ال    غبأة ال .  يف   ي أة 
السااااؤاو ال امااااي  ااااو  ي ااااة  ن  اااا  موحاااادة الاااان  ن ال  مياااا    اااال    ةى ااااة لاااا  
٪ ينااااا  ال ااااا.   89 سااااأ     ااااا      ااااان ال  ااااا  ال  ميااااا     ال؟  قياااال يناااااة  صااااال  ىل 
ا  حاااادا  ال  اااا  ال  مياااا  يناااا  قباااال ام  اااان لااااة  سااااأل هلاااان   اااا     اااان ال  اااا    اااان    ااااو 
٪ يناااا  ال اااا.    اااان ث حيصاااا وا   اااا  الوحاااادة يناااا  11 ذ اااا  ينااااة  صاااال  ىل  .ال  مياااا 
قبااااال ام  ااااانم  ااااا ا ا ينااااا  هلاااااة  سااااابة    ااااا ة   يننأاااااة   ااااا  سااااابيل ام اااااةو: ال حي ااااا  
ة  ن  ىل ال اااااااا.   ىل ال صاااااااال  ناااااااادينة  اااااااانن   سااااااااين الوحاااااااادة هلاااااااان      ااااااااد  ذ اااااااا
امدرسااااا       ا  ااااادد الوحااااادا  الااااا  سي سااااا أة هلااااان  ة ااااا   قااااال  اااااددا ينااااا   ااااادد 
 ال .  ال    سن ةر وا يف الوحدةم
الساااااااؤاو اخلاااااااةينا  اااااااو  ااااااال   اااااااد  لااااااا  ام  ااااااان اماااااااواد الن  ي يااااااا  احملاااااااددة  
٪ يناااا  ال اااا.  قاااااةلوا أبا 78لاااان  ن ال  اااا  ال  مياااا  يف امدرساااا ؟  ذ اااا  ينااااة  صاااال  ىل 
منااااااو   امااااااواد الن  ي ياااااا  احملااااااددة ل  سااااااة دة هلاااااان يف الاااااان  ن   مين ااااااة ام  اااااان ال   ااااااو  
٪ يناااا  ال اااا.    اااان ث حيصاااا وا   اااا  امااااواد الن  ي ياااا    اااا   جاااا  النحد ااااد 22  ااااةد 
لااااان  ن ال  اااااا  ال  مياااااا  يف امدرساااااا م ينااااااواد الناااااادر ا يناااااا .  وسااااااة ل ال اااااا.   ينصااااااةدر 
ياااااااا    اااااااا  ال اااااااا.  يف ام  وينااااااااة  ينأ اااااااا  جاااااااادا يف الاااااااان  ن لضااااااااة نأة   زايدة  ة  
الاااان  نم ينااااة  ذا  ة اااا  امااااواد الن  ي ياااا  ين ياااادة    ال  ذلاااا  ا يناااا    ن ااااد   اااا  قاااادرة 
   ياااا  ام  اااان يف الاااان  ن م اااا ل جيااااد   اااا  الن ااااور  االساااان ةدة يننأااااة    لنااااة   اااا ا 
اخل ااااااااوا  يف   ااااااااو   امااااااااواد الن  ي ياااااااا  اجلياااااااادة    بياااااااا  امن  بااااااااة   ااااااااب    ة ااااااااةم 
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  اااااب ينااااا  ام   ااااا    ً اااااة ين   ااااا       اااااةا ا  اااااوال ام ن  ااااا   لضاااااة    ىل ذلااااا      
 7ين  امواد الن  ي ي       ي ي  اسن دا  امواد الن  ي ي     ن ي أة 
السااااااااؤاو السااااااااةدع  ااااااااو  اااااااال   ااااااااو  من بياااااااا  لةرساااااااا  ال  اااااااا  ال  مياااااااا  ينااااااااي 
٪ يناااااا  ال اااااا.    اااااان 8٣ا ساااااة  ة يف النحاااااادث يناااااا  قباااااال ؟  ذ اااااا  ينااااااة  صاااااال  ىل 
٪ يناااااا  ال اااااا.  17يف النحاااااادث  ل  اااااا  ال  مياااااا    مين ااااااة صاااااا ح   ب ااااااوا ام ةرساااااا  
   ن ث     وا ذل م
السااااؤاو السااااةمي  ااااو  اااال يناااا   ااااوا   ام نااااربا   ام نبااااة   سااااة دك   ااااا  
٪ ينااااا  ال ااااا.  ذ ااااا  ا 28 أااااان ال  ااااا  ال  ميااااا  الااااا   درساااااأة ام  ااااان؟ يناااااة  صااااال  ىل 
٪ ينااااااا  72 ا  اااااااوا   ام ناااااااربا   ام نباااااااة  ساااااااة د ن   ااااااا  ذلااااااا  ممين اااااااة    ااااااا  
ال ااااااا.  قاااااااةلوا  ا  اااااااو   ام نااااااارب  ام نبااااااا  ث  ساااااااة د ن   ااااااا   أااااااان ال  ااااااا  ال  ميااااااا  
م اااااا ل    اااااا م  يناااااا  امؤسااااااف  ا  اااااا ه امدرساااااا  لااااااد أة ين ا اااااا   ةين اااااا   ل نأاااااااة ال 
  . سة د ال .  يف  أن امواد الدراسي    رةص  يف ينواد ال    ال  مي 
ال  مياااااا     السااااااؤاو ال ااااااةين   ااااااو   اااااال   اااااا  يناااااانح ا حل ااااااور درع ال  اااااا 
  غااااااب  يأااااااة؟   اااااا ا السااااااؤاو ال ااااااةين  يااااااد  نااااااةك ظااااااة  ة ين اااااا ة ل. ن ااااااة     اااااا  : 
٪ يناااااااا  ال اااااااا.    اااااااان يننح سااااااااوا منةم اااااااا  در ع ال  اااااااا  ال  مياااااااا م  اااااااا ا ٤٤ذ اااااااا  
٪ ينااااا  ال ااااا.  الااااا    ذ ااااا  ا   ااااان  ااااا   ا غااااا  56ال ااااادد   ااااا  ين ةر نااااا     بًاااااة ماااااا 
بااااةل ال ااااة   ا    اااان ال  اااا  ال  مياااا  يناااانح ا منةم اااا  در ع ال  اااا  ال  مياااا م   أاااا  اال  
ال  ااااا او صااااا بة   ااااايأنم  لااااا غن ينااااا  ذلااااا    ااااال ل ااااا  يف  ااااا ا ال اااااةث لاااااد أة ينسااااانو  
خمن ااااااااااف يف الصاااااااااا وم   السااااااااااأول  ل ااااااااااواي    ن ااااااااااد   اااااااااا  رصااااااااااة    ااااااااااة  ال  اااااااااا  
 قوا ااااااااد ة  سااااااااواى يناااااااا  حيااااااااط   اااااااان ا صااااااااوا   الصاااااااا ف  لضااااااااة    ىل    يبأااااااااة 
  يف    ااااان ال  ااااا  ال  ميااااا م    اااااة ينااااا   دالالهتاااااةم ذلااااا  ا ينااااا   صااااا ب   ااااا  ال ااااا.
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ا ر اااا  الاااا  هلااااة حت ر   ااااين يف  ااااد    ياااا  ا  ااااداف لاااان  ن ال  اااا  ال  مياااا    سااااأة 
8 
الساااااؤاو النةساااااي  اااااو يناااااة ر  ااااا  يف    ااااان ال  ااااا  ال  ميااااا   ااااال  اااااو صااااا ب    
٪ يناااااا  ال اااااا.    اااااان  جااااااد ا صاااااا وم  يف 72سااااااأل   ياااااا  ؟ ذ اااااا  ينااااااة  صاااااال  ىل 
٪ ينااااا  ال ااااا.  ال  اااااد ا  ي صااااا وم  يف  أااااان 28ةو  أااااان ال  ااااا  ال  ميااااا  ممين اااااة قااااا
ال  اااااا  ال  مياااااا م   اااااا  ل  اااااا.  ذ ي ر  يااااااة   حااااااربة يف    اااااان ال  اااااا  ال  مياااااا  يناااااا . 
 ذا  ااااةا ال ةلااااب يف امةضاااا  درع ال  اااا  ال  مياااا  يناااا  قباااال   سااااأل   ياااا     اااان ال  اااا  
ال  مياااااا  يف ام ح اااااا  الاااااا  م ااااااد ةم  اااااا ا  ا ال اااااا.  لااااااد أن ال  اااااا  يناااااا  ا ح ااااااة  
وو اماااااااواد الد نياااااا  يف ام ح ااااااا  الاااااا  قب أاااااااة  لاااااا ل  لااااااايا لااااااد أن  ي صااااااا وم  يف حاااااا
 نااااةك  اااا ى ين اااا ك ماااا  يننااااة   ال مياااا   .الن يااااف  نااااد الدراساااا  يف ام ح اااا  م ااااد ة
يف امدرسااا  امنواسااا   ينااا . يناااي ينناااة   الدراساااي  ل  سااانو   (PAI) السااا.يني 
  ال  ميااا م  قاااد درع   اااو در ع ال  ااا ينااا .م  (MA) م اااده يف امدرسااا  ال ةليااا  
ال ةلاااااب ال  ااااا  ال  ميااااا  يف ام ح ااااا  امنواسااااا   مث    ااااال دراسااااان  يف ام ح ااااا  ال ةليااااا  ث 
 9  ي ص و   يف    ن ال    ال  مي  واج   و 
الساااااؤاو ال ة ااااا   اااااو  ااااال  واجااااا  صااااا وم  يف  أااااان اماااااواد الن  ي يااااا  لااااادر ع 
٪ ينااااا   61 صااااال  ىل ال  ااااا  ال  ميااااا  الااااا    ب أاااااة ام  ااااان؟  جاااااة  ال ااااا.  أبا يناااااة 
ال اااا.    اااان  جااااد ا صاااا وم  يف  أاااان ينااااةدة  اااادر ا ال  اااا  ال  مياااا  الاااا   ساااان دينأة 
٪ يناااااااا  ال ااااااااا.  أب اااااااان ال  ااااااااد ا صاااااااا وم  يف ذلااااااااا  ٣9ام  اااااااانم مين ااااااااة  جااااااااة  
  .ا ين 
السااااااؤاو احلااااااةدي   اااااا   ااااااو  اااااال  نااااااةج  ىل ينااااااواد    ي ياااااا  مد  اااااا     ال ؟ 
٪ يناااااااا  8٣  ااااااااةد  .ل   ينن اااااااا  ساااااااان د  ذلاااااااا  ل أاااااااان قوا ااااااااد ال  اااااااا  ال  مياااااااا  مسااااااااأو 
ال ااااا.    ااااان  ةجااااا   ىل يناااااواد    ي يااااا  مد  ااااا  ل أااااان قوا اااااد ال  ااااا   ال  ميااااا  مساااااأول  
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٪ ينااااااا  ال ااااااا.    ااااااان ال حيناااااااةجوا  ىل يناااااااواد    ي يااااااا  مد  ااااااا م 17 ينن ااااااا م  قاااااااةو  
حاااااىت املا ام ااااااو   يناااااا  امااااااواد الن  ي ياااااا  ال  ميااااا  الاااااا   اااااانن   و   ااااااة  اساااااان داينأة 
د  يسااااااية  اااااا  م اااااا ل  ااااااة  ين اااااان   جماااااا   يناااااا  امااااااةدة   اااااا    ااااااةق  اسااااااي يف   
الن  ي ياااااااا  الاااااااا    اااااااايي اساااااااان داينأة يف اماااااااادارع يف ال اااااااا ق ا  سااااااااأت   حااااااااىت  ذا  
 ة ااااااا  اماااااااةدة الن  ي يااااااا   نيجااااااا  ل ن اااااااور    ااااااادد ة ق يااااااالم مين اااااااة ين ةلاااااااب ا ن اااااااي 
ا  ااااااةد   حلصااااااوص احلةجاااااا   ىل امن ااااااةر    ااااااو   امااااااواد الن  ي ياااااا  يف    ااااااين ال  اااااا  
     سااااااان    ىل املا يف الن اااااااد  يناااااااي د نةينياااااااة    اااااااور ال  ااااااان  الن نولوجياااااااةم ال  ميااااااا
 مصاااااااا ف الن اااااااا   اااااااا  ذلاااااااا    ام ةلااااااااب يف ينااااااااواد    ي ياااااااا  ل  اااااااا  ال  مياااااااا  الاااااااا  مت 
  اااااد أة  ل  ااااا  ال د  يساااااي  ينسااااانحدين  لاااااد  م اااااض ال ااااا.     رةصااااا  ل  ااااا.  
 10   ين  قبلامواد الد نيامن  ج  ين  امدرس  احل ويني  ال    ث  درسوا 
السااااااؤاو ال ااااااةل   اااااا   ااااااو  اااااال  نااااااةك حةجاااااا  لن ااااااو   ينااااااواد الناااااادر ا يف 
   ااااان ال  ااااا  ال  ميااااا  لنساااااأيل   ااااا  ال ااااا.  يف  أ أاااااةم يف  ااااا ه احلةلااااا  م ااااادر  ا ااااا  
٪ ينااااا  ال اااااا.    ااااا    اااااان  ةجااااا   ىل   ااااااو   اماااااواد الن  ي ياااااا  ليساااااأل   اااااايأن 9٤
  الااااااا    ال  ن  باااااااوا م ٪   اااااااأت ينااااااا  ال ااااااا.  ا يبااااااا6   ااااااان ال  ااااااا  ال  ميااااااا م  يناااااااة 
لن ااااااو   امااااااواد الن  ي ياااااا  يف    اااااان ال  اااااا  ال  اااااا  ال  مياااااا  يف امدرساااااا م  يناااااا  الواقااااااي  ا 
 ااااااد   ااااااو   امااااااواد امسااااااة د يف    اااااان ال  اااااا  ال  مياااااا   لوسااااااة أت امن ااااااددة يف السااااااوق 
 صااااااااا ب   ااااااااا  ام  ااااااااان اسااااااااانحداينأة لنساااااااااأيل  ااااااااادر ا ال  ااااااااا  ال  ميااااااااا   لوساااااااااة أت 
ة يف امااااادارعم هلااااا ه ال اااااة  ة ينااااا  ال ااااا  ري  اااااب   يناااااة امن اااااددة مباااااة  ااااانن  در ساااااأ
 .11  و   ينننجة  الوسة أت امن ددة لن  ن ال    ال  مي 
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 د ا  الااااااااان  ن  ينننجاااااااااة  الوساااااااااة أت الن  ي يااااااااا  ال ة  ااااااااا    ااااااااا  الوساااااااااة أت 
ااااااا  امدرسااااااا  امن اااااااددة الااااااا  لور اااااااة البةحاااااااط  ااااااارب ين ح ااااااا  النح ااااااا  ينااااااا  ق بااااااال ين   س
 اااااااانن ين ح اااااااا  النح اااااااا  م  اااااااا  اجلااااااااودة  جااااااااد   امناااااااان  امن ااااااااور  .ال ة و اااااااا  رد اااااااا 
امن اااااد م يندرساااااة امدرسااااا    اااااة الساااااايد  جاااااوع  أ ااااا   السااااايدة    ااااا  ينو  ااااااةر ه   
  .  وينةا  لنح   ين ة  احدة
 
. تلخيص البياانت للملحقق من تطوير الوساسو اململت  ة ابلرسو  4.3اجل و  
بقلم متلمي امل  س  د املرحل  الثانوي  د امل  س  الثانوي   اململحر    تونملاسمليك 
 خ جي  سو ااباي
 اجلانب املقنن
 
 نملاسج ا ملساب النمليج 
 م قق
 السي  أجوس فهمي
 م قق
 السي ة إيفي موتشا وه
الس  ي   اجلوا ب
  البص  
٤0 ٣1 
 2٤ 29 جة ب احملنو 
 55 69 النمليج  اإلمجالي 
 2,89 3,63 مملوسو
 جي  جي ة ج ا متايري
 
    نناااااااااااة ام.ح ااااااااااا  أبا االرن. اااااااااااة  مااااااااااا  السااااااااااايد  ٤.٣اساااااااااااننةًدا  ىل اجلاااااااااااد و 
 جااااااوع  أ اااااا   الساااااايدة    اااااا  ينو  ااااااةر ه  اااااا   ا الساااااايد  جااااااوع  أ اااااا     اااااا  
مين اااااة    ااااا  السااااايدة    ااااا  ينو  اااااةر ه  ٣.6٣مبنوساااااأت درجااااا  ين اااااة   جيااااادة جااااادا 
 .2.89مبنوسأت   ةط  ين ة   جيد
  ماااااااد  ين   اااااااة امدرسااااااا  ال ة و ااااااا  رد ااااااا  ساااااااورا اي    ي اااااااة    صااااااادق   
 اق احااااااااة  لنحساااااااا    ااااااااو    سااااااااة أت الاااااااان  ن ال ة  اااااااا    اااااااا  الوسااااااااة أت امن ااااااااددة 
 

































 يناااة الن اااد  االق احاااة  ينااا  السااايد  جاااوع  أ ااا     ل ساااو  امنح  ااا   و نةساااني م
   اااةى  ناااواا اموضاااول م ااا ل ال نةمااا   ال ساااو  امنح  ااا     (1) ل بةحاااط يننأاااة
( نةماااااا  ين ااااااة   ال  ااااااةىة ٣ال يااااااة   حن ااااااةض الصااااااو  يناااااا  اموسااااااي       (2 
 ال  اااااااااةىا  ا سةساااااااااي  قبااااااااال    اااااااااةى ال ساااااااااو  امنح  ااااااااا     اماااااااااوادم مين اااااااااة الن اااااااااد 
يننأااااة :  نااااةج ال سااااو  امنح  اااا   و نةسااااني   ىل  الساااايدة    اااا  االق احااااة  يناااا  
   و        ال ي  سأل     ال ةلب  أ أة     ي أة م
 ااااااااب  ا  اااااااانن   اااااااادت الاااااااان  ن  لسااااااااأول   الساااااااا     ام ن اااااااا  غاااااااا  ل اااااااا م  
  لااااا ل  يناااا  ال ااااا  ري  ا اماااااواد الن  ي يااااا     لنااااة    ااااا    يااااا   نااااة   الااااان  ن
  .12حسب ال ةلب  ة  نةسب   وا   ال   فحمنةج   ىل الن و   ل
 
   اس  نملاسج الملجرب .4 
 أ. نملاسج تقييم الملتلم
ن  ااااااااين امااااااااواد الدراسااااااااي   ينساااااااانحدينة الوسااااااااة أت امن ااااااااددة ال يااااااااة  مم ااااااااد 
منوز ااااي  ساااا      ال ة  اااا    اااا  ال سااااو  امنح  اااا   و نسااااني     ااااو  البةحااااط
ال اااااا ض يناااااا   وز ااااااي  ساااااا    الن يااااااين  ااااااو ين  اااااا  قاااااادرة  .الن يااااااين   اااااا  ال اااااا. 
ال اااااا.    اااااا   أاااااان امااااااواد الاااااا   درسااااااو ة م  نااااااة   ا ساااااا    الاااااا  مت  ج اؤ ااااااة 
سيصااااااااححأة البةحااااااااط يناااااااا  راااااااا.و حسااااااااة  ارنبااااااااةر الصاااااااا.حي   امو وقياااااااا م 
امو وقيااااا     جاااااي م اج ااااا   سااااا    الن ياااااين   سااااانحد  ارنياااااةر الصااااا.حي   
  .االسن دا  لنجةر  يط     اسن داينأة يف ا
مت  جااااااااا اى البياااااااااة    ااااااااا   ناااااااااة   االرنباااااااااةر ال ب ااااااااا   الب ااااااااادي   ااااااااا  
لةلبًاااااة ينااااا  الصاااااف  2٤  اااااة    ااااا    ال ااااا.  يف النجاااااةر  اميدا يااااا     الااااا 
 20االرنباااااةر امساااااب    اااااة   ال ة ااااا  ينااااا  امدرسااااا  ال ة و ااااا  رد ااااا  ساااااورا ايم
  اي  ٣ الرنبااةر الب اادي قباال  ا  اادرع ال اا.  الاارب ين  م   وينااوا  دقي اا 
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رب ين  الااااااان  ن مبساااااااة دة ال  بياااااااو      احلةساااااااو م   أااااااا  النناااااااة    ا  ناااااااةك لااااااا
النحصاااايل الن  ي اااا  قباااال اساااان دا  الوسااااة أت امن ااااددة ال ة  اااا    اااا  يف  زايدة
  و نةسني   م د ةم ال سو  امنح   
 ي اااة  ن  اااا   اهلااادف  اااو  د اااد ينسااانو   أااان ال ااا.  م اااد الااان  ن  
ساااؤاالً ينن ااادد اخلياااةرا م  ساااينن  جااا اى  25ام دينااا   اااو   ااادد ا سااا    ماااوادم 
امو وقيااااا  ل نناااااة   ينااااا  ا سااااا    الااااا  مت  االرنباااااةرا  الصااااا.حي   احلساااااة  
 spss (statistic package for ج اؤ ااةم  اانن احلسااة   ساان دا  ماا  ين 
social studies ) IMB SPSS statistic 16.0 for windows.  
 
 الطبيتي  .اخملبا  1
 أااااادف ارنباااااةر ال بي يااااا   ىل  د اااااد ين  ااااا  البياااااة   السااااا ة ي  الااااا  
 ااااانن  وز  أاااااة م ااااا ل لبي ااااا     الم  سااااان د  ارنباااااةر احلةلااااا  ال بي يااااا  لنحد اااااد 
  نيااااااااااة    ياااااااااال االرنبااااااااااةر ال  ضاااااااااا م مت  جاااااااااا اى ارنبااااااااااةر ال بي ياااااااااا  يف  اااااااااا ه 
البحااااااطم الدراساااااا  م ااااااد االرنبااااااةر ا     الب اااااادي يناااااا  راااااا.و  جاااااا اى  ينااااااة  
ينااااااي   kolmogorovsmirnov حصااااااة أة  ساااااان دا  ارنبااااااةر  يناااااا   احااااااد
م  ساااااااةع اختاااااااةذ ال ااااااا ار يف االرنباااااااةر ال بي يااااااا    ااااااا  0.05م سثثثثثثثيجينسااااااانو  
 :النحو النة 
  مث ال  اااااااانن  وز ااااااااي البيااااااااة    0.05 م  ذا  ة اااااااا  سااااااااي م  الداللاااااااا (  
 .م  ل لبي  
 وز اااااااااي البياااااااااة     مث  ااااااااانن  0.05 م  ذا ينة ااااااااا  ساااااااااي م  ا  يااااااااا (  
 .م  ل لبي  
 SPSS (statistical  اااانن  ن ياااا  ارنبااااةر ال بي ياااا  مبسااااة دة ماااا  ين 
Packege for social science)    م  يناااة منساااب  لنناااة   16الصااادار
احلسااااااة  يناااااا  ارنبااااااةر ال بي ياااااا  قباااااال االرنبااااااةر  م ااااااده يف  يناااااا  الدراساااااا    ااااااة 
   : 
 
 

































خملبثثثثا  وبتثثثث ه ابسثثثثملخ ا  واحثثثث  نملثثثثاسج ااخملبثثثثا  الطبيتثثثثي قبثثثثل اا 4.4اجلثثثث و  






  ااااا  ين  ااااا   ينااااا   Kolmogorovsmirnov يف جاااااد و  ناااااة  
  احدة ين   نة   ا
 
 0.05 .حااااااجل يناااااا  اجلااااااد و أبا ال ي اااااا  يناااااا  سااااااي  قباااااال االرنبااااااةر  م ااااااده  
 مااااااا ل    نناااااااة ساااااااحب االسااااااانننةج  ا ارنباااااااةر ال بي يااااااا   0.05  0.207   
  . ينة  الدراس  قبل االرنبةر  م ده      وزل لبي   نن     
 
    paired t test إقران اخملبا  م2
ل  يناااة  ام د جااا  يف البحاااط   paired t test مت اسااان دا  ارنباااةر
ا  و اااااة  ذا  . ام اااااةرا ينااااا  رااااا.و ين ةر ااااا  قاااااين ا  اااااو ن  امااااا ب ن 
اموضاااااول  ل ااااا  يف الصااااا    صااااال   ااااا  البياااااة   ينااااا  ا  اااااو ن  يناااااي   اااااا 
قباااال  م ااااد لااااد  ال ةلااااب   قاااا  خمن اااافم يناااا .   ااااد ين  اااا  ين ةر اااا  ال  ياااا 
 ااااانن   ااااا    ااااا ه الن نيااااا  يف  ة  ااااا   .ال اااااداى     نناااااة اسااااان دا   ااااا ه الن نيااااا 
  نياااااااة  النح يااااااال الحصاااااااة   ام   ااااااا     اااااااب  ا  نح ااااااا   ااااااادة اال ااااااا اض 
  ااااااا  مجياااااااي ليااااااان    ينااااااا  ال ياااااااة  منح ي ااااااا م  ينااااااا  اال ااااااا اض الااااااا ي  ن بااااااا  
النح ااااااي.  الحصااااااة ي  ام   اااااا   ااااااو ا اااااا اض احليااااااةة ال بي ياااااا م لاااااا ل   يناااااا  
ال وا اااااد ا سةساااااي  يف النح يااااال الحصاااااة   ام   ااااا    ااااا   اااااب  وز اااااي مياااااة   
 البحط م  ل لبي   ال ي   نرب ين  امن  بة  ال يسي  يف ذل م
 


































املز وجثثثثث  نملثثثثثاسج اإلحصثثثثثاسيات الوصثثثثثفي  إلحصثثثثثاءات التينثثثثث   4.5اجلثثثثث و  




 وضاااااااااا  لنااااااااااة اجلااااااااااد و أبا ين  اااااااااا الننااااااااااة   الحصااااااااااة ي  الوصاااااااااا ي  
 يناااااااااااة  .ل  يننااااااااااا  امدر سااااااااااان   اااااااااااو االرنباااااااااااةر ا     االرنباااااااااااةر النأاااااااااااة  
الااااااادرجة  يناااااااة قبااااااال االرنباااااااةر حصااااااا     ااااااا  يننوساااااااأت  ناااااااة   الااااااان  ن    
حصااااااا     ااااااا  مين اااااااة قي ااااااا  يناااااااة م اااااااد االرنباااااااةر  .61.75يننوساااااااأت
لةلباااااااةم  2٤  ااااااادد ال ااااااا.  امسااااااانجيب  ل  ينااااااا  يناااااااة  صااااااال  ىل  .95.16
 م ااااااااد االرنبااااااااةر  16.٤8ل.حناااااااا اف ام يااااااااةري يف االرنبااااااااةر الن أياااااااادي يف 
م ينااااااة يف النأة اااااا   ا ال ي اااااا  اال  اضااااااي   ااااااةا يننوسااااااأت اخل اااااا  يف 10.16يف 
  .2.07 يف االرنبةر ال.ح   ةا  ٣.٣6االرنبةر الن أيدي 
 
 61.75  الااااااااان  ن يف االرنباااااااااةر الن أيااااااااادي يننوساااااااااأت قي ااااااااا   ا  ناااااااااة 
    صااااا ية   ااااا   ا  ناااااةك   قًاااااة يننوسااااا ًة لنناااااة    95.16  م اااااد ارنباااااةر 
الاااان  ن ماااا   ناااااة   ينااااة قباااال االرنباااااةر  ينااااة م ااااد االرنباااااةرم لياااادلنة   اااا    ااااا  
 paired t testح ي يًااااة حً ااااة    ال   اااانح   ةجاااا   ىل   ساااا   نااااة   
 paired sample testام  ااا   ل ينااا  الاااواردة يف جاااد و  رااا اج ارنباااةر 
 م
 
قثثثثثثران لتينثثثثثث  اإلحصثثثثثثاسي  د إلنملثثثثثثاسج اخملبثثثثثثا  اإلحصثثثثثثاء الوصثثثثثثفي  4.6جثثثثثث و  
 ااخملبا  الملمهي ي و بت ه 
 
 




































 وضاااا  لنااااة اجلااااد و  اااا   نااااة   ارنبااااةر االر بااااةط    ال .قاااا  ماااا  البيااااة   
االرنبااااةر  ينااااة م ااااد االرنبااااةرم منااااةى   اااا      ال .قاااا  ماااا  ينن اااا ا  ينااااة قباااال
م ي ااااااا  داللااااااا   0.6٣6اجلاااااااد و أبا ال اااااااين ام    ااااااا  ين ةينااااااال االر باااااااةط  اااااااو 
  احلةصاااااااااال  0.05  احن ااااااااااةو 0.6٣6م مساااااااااابب ال ي اااااااااا    ياااااااااا  0.001
 .    ال  وجد  .ق   م  امن  ا  ينة قبل االرنبةر  ينة م ده
 







أبا  ر اااةدا  صاااني ال ااا ار  (265 :2014)   اااوو السااايد ساااين ي  سننوساااو
ل  ينااة  ام د جاا  منااةًى   اا  قي اا    ياا   نااة    paired t test يف ارنبااةر
 :  ة     SPSSام  جة  
  Ho   اااا ض   0.05 ذا  ة ااا  قي اااا  الداللاااا    نااااة   ال اااا ف(   م1
 م Ha   بل 
( tailed)> 0.052-2   ااااااا  ال  اااااااا    ذا  ة ااااااا  قي ااااااا  الداللااااااا   م2
 ر    Haقب       Ho  ا 
   0.05  0.000مناااااااااةىً   ااااااااا  اجلاااااااااد و ينااااااااا  ام ااااااااا  ف  ا قي ااااااااا  ا  يااااااااا  
ملاااا ل    ااااا  اسااااانننةج يناااا  ذلااااا   ا  ناااااةك Ha    بااااال Ho  اااا ض
 

































ارن. ااااااة  امنوسااااااأت ماااااا   نااااااة   الاااااان  ن قباااااال االرنبااااااةر  م ااااااده   ااااااو  وجااااااد 
ساااااااااان دا  اساااااااااا ا يجية  الاااااااااان  ن ال  مياااااااااا  ينااااااااااي   ااااااااااو   الوسااااااااااة أت   اااااااااا  ل.
يف  سااا   نااااة      اااان  امن اااددة ال ة  اااا    ااا  ال سااااو  امنح  ااا   و نةسااااني 
 .امدرس  ال ة و   رد   سورا اي ال .  يف الصف ال ة   ين 
 
 ب. نملاسج ااسملبيان
ال ة  ااااا    ااااا  م اااااد ال ياااااة  مااااان  ن ال  ااااا  ال  ميااااا  من اااااو   الوساااااة أت امن اااااددة 
ال سااااو  امنح  اااا   و نةسااااني       ااااب يناااا  ال اااا.  الجةماااا    اااا  االساااانبيةا الاااا ي 
حيناااااااوي   ااااااا  اسااااااانجة   ال ااااااا.  ل   يااااااا  الااااااان  ن  سااااااان دا  الوساااااااة أت امن اااااااددة 
لةلبااااااااةم  2٤  اااااااا   سااااااااةع  و نةسااااااااني م ال اااااااا.  الاااااااا    يناااااااا  ا االساااااااانبيةا  اااااااان 
يةا النح ي ااااااااا  ينااااااااا    ناااااااااةك  سااااااااا    سااااااااا    الااااااااا    اااااااااوا ين ج اااااااااة يف ينااااااااالى االسااااااااانب
حملناااااااواي   ين أااااااا  ال ياااااااد و ينااااااا    اااااااو   الوساااااااة أت امن اااااااددة ال ة  ااااااا    ااااااا  ال ساااااااو  
يف امدرسااااا  ال ة و ااااا  رد ااااا  ساااااورا ايم ال ااااا ض يننأاااااة  اااااو  امنح  ااااا   و نةساااااني 
 ين     اسنجةم  ال .  يف    ن ال    ال  مي  من و   الوسة أت امن ددة
 م  و نةسني         سةع ال سو  امنح   
 :   اجلد و  ي  ر.ص   جةم  ال .   ل االسنبيةا
 




































  نتائج البحث ا.
 هذذذذذبح حهو ذذذذذن هذذذذذو لذذذذذو. يذذذذذ  حهو ذذذذذن  حه  ذذذذذو       ذذذذذ       ذذذذذ     ذذذذذ         
Dick Carey   Carey    حملو ذذ    ء ذذذ ا صيذذا حهلذذ ع  حمل ذذذكي  حمل    ذذ  ه ذذذ
 حه رحس  كم   يي:ل  ئج ي  هبه 
حخل ذذذذذذذذوذ حا ب ثذذذذذذذذبح حهو ذذذذذذذذن هذذذذذذذذي  ي ذذذذذذذذ  ح      ذذذذذذذذ      يذذذذذذذذ  حهيعذذذذذذذذ    1
 حه  ء ذذذذ  يذذذذا   ذذذذو   حهوسذذذذ ئة حمل  ذذذذ مذ حه  ئمذذذذ  صيذذذذا حه سذذذذو  حمل   كذذذذ 
 ول  سذذذذذذذذ  ا يذذذذذذذذ  يذذذذذذذذء  حمل ذذذذذذذذ ءء   حه و  ذذذذذذذذ  يذذذذذذذذا  ص ذذذذذذذذ ا حمل رسذذذذذذذذ   
حهعذذذذذذذذ ل يذذذذذذذذ   ي ذذذذذذذذ  ح      ذذذذذذذذ   هذذذذذذذذو ي  ذذذذذذذذ   يك ل ذذذذذذذذ   حه  ذذذذذذذذوح  
   ح     ذذذذذذ   حمل رسذذذذذذ   ي  ذذذذذذ    هذذذذذذ  حه ذذذذذذءو يذذذذذذ   سذذذذذذو و حه  ذذذذذذوح
يلذذذذذذذذ ئو حهذذذذذذذذ  ي   ي وسذذذذذذذذة حه مذذذذذذذذ     لذذذذذذذذ   يوح ذذذذذذذذا حه ذذذذذذذذءو   
حهلذذذذذذ م ذذذذذذن  ذذذذذذ   حكلذذذذذذو  صيذذذذذذا حهلذذذذذذورذ حهكوذذذذذذ ذ  ه  لذذذذذذ   حه  ذذذذذذ   
حهذذذذذ  سذذذذذ      و  هذذذذذ    حمل ذذذذذ ج  يذذذذذ  ه ذذذذذ  ل ذذذذذ      ذذذذذ   حهذذذذذ  ي  حمل ذذذذذ  
 .  و هي ءوهءه م      ج  ب حه  و    حس   ح   لوح. حاه
صمي ذذذذذ  حهذذذذذ  ي  حهذذذذذ  اذذذذذ  مل  يدذذذذذ   سذذذذذ   ح  حهوسذذذذذ ئة حمل  ذذذذذ مذ حه  ئمذذذذذ    2
هذذذذذي   ذذذذذ م  ذذذذذ   حهذذذذذ  ي  حهذذذذذ   صيذذذذذا حه سذذذذذو  حمل   كذذذذذ   ول  سذذذذذ  ا
  ذذذذذذ   يد  حه ك وهو  ذذذذذذ  طل ذذذذذذ ا  ميذذذذذذج حه  و  ذذذذذذ   حملو ذذذذذذومذ حمل  وصذذذذذذ   
ك ه  ذذذذذ  و  حه سذذذذذو  حمل   كذذذذذ   ذ هذذذذذ   إل  لذذذذذم   هذذذذذبح حه  و ذذذذذ  ط ذذذذذء  
حه  ذذذذذذذذذذذ   هي  ذذذذذذذذذذذ    ذذذذذذذذذذذو   م ح  ح  لذذذذذذذذذذذ ه    ب  م ح     ذذذذذذذذذذذ  هلذذذذذذذذذذذ   
 .حطء ح.
حي وذذذذذذذذ ر حه   ذذذذذذذذ  يذذذذذذذذ   ذذذذذذذذ   حخلوذذذذذذذذ  يذذذذذذذذ  ي رسذذذذذذذذي حمل رسذذذذذذذذ  حه  لو ذذذذذذذذ    3
ي جيذذذذذ  سذذذذذورح   كمذذذذذ   امذذذذذ  حمللذذذذذ مل    ص ذذذذذ   حه  ي  ذذذذذ    ح مل ح ذذذذذ   
ه   ذذذذذذذذا  سذذذذذذذذ ئ  حطصذذذذذذذذء  ه  ذذذذذذذذو   حهوسذذذذذذذذ ئة حمل  ذذذذذذذذ مذ حه  ئمذذذذذذذذ  صيذذذذذذذذا 
 

































حه  ذذذذ   ح مل ح ذذذذ   يذذذذ  حه ذذذذ    .كذذذذ   ول  سذذذذ  ا سذذذذ ر حه سذذذذو  حمل   
(   ذذذذذ ة ك  ءذذذذذ  حه  ذذذذذوح  صيذذذذذا حملو ذذذذذو. 1  ذذذذذور  دمذذذذذي هيو  ذذذذذن هذذذذذو  
حه  ذذذذذذذذذذ      ذذذذذذذذذذ ل  ذذذذذذذذذذو  ( 2 ء ذذذذذذذذذذك  حهك  ءذذذذذذذذذذ   حه سذذذذذذذذذذو  حمل   كذذذذذذذذذذ   
( حه  ذذذذذذ   ءك  ءذذذذذذ  ي ذذذذذذ    حهك ذذذذذذ اذ  حهك ذذذذذذ اح  حاس سذذذذذذ   3حملوسذذذذذذ  ا   
  ذذذذذذذ   ح مل ح ذذذذذذذ   يذذذذذذذ  ملوذذذذذذذ    ذذذذذذذ ة حملذذذذذذذوحم  ه سذذذذذذذو  حمل   كذذذذذذذ   ء  مذذذذذذذ  حه
حه ذذذذذذذذذ  ذ    ذذذذذذذذذي  ذذذذذذذذذ   ذ هذذذذذذذذذو    حه سذذذذذذذذذو  حمل   كذذذذذذذذذ  حهيول ذذذذذذذذذ      ذذذذذذذذذ   ب 
حه  ذذذذو   ه كذذذذو  سذذذذدي      ذذذذ     ذذذذ ص  حه ذذذذءو صيذذذذا  دذذذذ  حملذذذذوحم    ذذذذ ا 
 .حه  ي 
 دذذذذذ  حهو ذذذذذن  حه  ذذذذذو    ب ي ذذذذذ    ل  ذذذذذ  صم  ذذذذذ   ذذذذذ    4
  يذذذذذذذ  حهيعذذذذذذذ  حه  ء ذذذذذذذ     ي  ذذذذذذذ  ص ذذذذذذذ  صمي ذذذذذذذ    ذذذذذذذو   حملذذذذذذذوحم حه  ر  ذذذذذذذ   
 هيعذذذذذذ   ه  ء ذذذذذذ ع ىلذذذذذذ  حمل هذذذذذذ صيذذذذذذا ح سذذذذذذ        حه   ذذذذذذ   حل ءملذذذذذذ  
يذذذذذذذذ  صمي ذذذذذذذذذ  حهو ذذذذذذذذذن  حه  و  كمذذذذذذذذذ   يذذذذذذذذذي:  ذذذذذذذذذ     ذذذذذذذذذ    ل ذذذذذذذذذ ئج  ي ذذذذذذذذذ  
ح      ذذذذذذذذذذذ      نذذذذذذذذذذذ  ه   ذذذذذذذذذذذ    م ذذذذذذذذذذذ  حه ءو  و  ذذذذذذذذذذذ  يذذذذذذذذذذذ دج   ذذذذذذذذذذذو   
حه لذذذذذذم    حهذذذذذذ  ي    ذذذذذذل حطيكذذذذذذ    حهيعو ذذذذذذ  هذذذذذذ م حه ذذذذذذءو     ه ذذذذذذ  
ا ملذذذذذذ رذ حه ذذذذذذءو هي  ذذذذذذ    هيعذذذذذذ   ذذذذذذ   حهذذذذذذ  ي  حهذذذذذذب  إل   و  هذذذذذذ  صيذذذذذذ
  .حه  ء  
 
 االقرتاحاتب. 
 حسذذذذذذذذذذذذ   مح  ب ل ذذذذذذذذذذذذ ئج حه  م ذذذذذذذذذذذذ  حهذذذذذذذذذذذذ  إل    ح هذذذذذذذذذذذذ     ذذذذذذذذذذذذ   حهك  ذذذذذذذذذذذذل  
ح مل ح ذذذذذذذذذذذ   هي   ذذذذذذذذذذذا  حه  ذذذذذذذذذذذو        ذذذذذذذذذذذ  ه  ذذذذذذذذذذذ ح  ح  حه ءملذذذذذذذذذذذ   
 ءبها  حاي  كم   يي:
     ذذذذذ     ي يذذذذذ  يذذذذذذوحم حهيعذذذذذ  حه  ء ذذذذذ    حمل رسذذذذذذ  حه  لو ذذذذذ  ي جيذذذذذ   ل ذذذذذذ ج   1
 .  ور ه      ي  حهيع  حه  ء     حمل حررحمل
حهذذذذ  و يذذذذ  هذذذذبح حهو ذذذذن هذذذذو حي وذذذذ ر    ه ذذذذ  حمل ذذذذ ج هذذذذبها سذذذذ كو    ذذذذ حا   2
 .حملز   ي  حهو و   حي و ر حه   ه   م ن ميك  ل  ه 
 

































  وعذذذذذي هكذذذذذ    ذذذذذن     كذذذذذو  ملذذذذذ مر   صيذذذذذا  ي ذذذذذ   ل ذذذذذ ا  ذذذذذ   حهذذذذذ  ي    3
 حه  لذذذذذذذذذ   هذذذذذذذذذ م  هيعذذذذذذذذ  حه  ء ذذذذذذذذذ  حهذذذذذذذذ    حصذذذذذذذذذي   ذذذذذذذذور حهيعذذذذذذذذذ   حملوحملذذذذذذذذ 
 .حه ءو ملو  حهو ا مب       ا   كو  ي ووه  ص    ص  ا حمل رس 
 ح ذذذذذذذ  حهو  ذذذذذذذن ء ذذذذذذذل حهلذذذذذذذ و   ص ذذذذذذذ  صمي ذذذذذذذ  حهو ذذذذذذذن  كذذذذذذذ  حهلذذذذذذذ وء    4
هذذذذذذذذذذذي  ل ذذذذذذذذذذذ ا ي ذذذذذذذذذذذ  ا حه  ذذذذذذذذذذذ  و حه  ي مذذذذذذذذذذذي ي حصذذذذذذذذذذذ   ب ل  ذذذذذذذذذذذ  حه  ي ذذذذذذذذذذذ  
 حه  و       ذذذذذذذي  مل ذذذذذذذ  كوذذذذذذذ ح    هذذذذذذذا  هذذذذذذذبها حمل يذذذذذذذوو هذذذذذذذو حمل ذذذذذذذ ء ذ   
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